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En este estudio se planteó como objetivo general, establecer la relación que existe 
entre las habilidades sociales con la capacidad de emprendimiento en los estudiantes de 
la I. E. P. M. Colegio Militar Leoncio Prado- 2018, para la cual se investigó los 
conceptos de las habilidades sociales, desde una perspectiva pedagógica y psicológica, y 
la capacidad de emprendimiento, desde una visión administrativa. Esta investigación 
posee un enfoque cuantitativo, se aplicó el estudio es descriptivo y explicativo. Se 
empleó el método general de la metodología de la investigación científica. El diseño fue 
descriptivo-correlacional. Se formuló el tipo de hipótesis correlación bivariada; en el 
que se buscó la covarianza de las variables. En el trabajo se utilizó los siguientes 
instrumentos: el cuestionario de Goldstein. (1987) para medir las habilidades sociales y 
el cuestionario de Paredes. (2013) para medir la capacidad de emprendimiento. La 
población está constituida por 200 estudiantes y la muestra por 25 de ellos. Para 
establecer la confiabilidad se utilizó la prueba de confiabilidad de Alfa de Cronbach, 
para la validez se empleó la prueba de Análisis Factorial (Kaiser Meyer Olkin). Para la 
validación de los instrumentos se aplicó el juicio de expertos de cinco profesionales de 
la educación y en la prueba de hipótesis se consideró la prueba estadística paramétrica r 
de Pearson. La conclusión principal señaló que las habilidades sociales no tienen 
relación significativa con la capacidad de emprendimiento en los en los estudiantes de la 
I. E. P. M. Colegio Militar Leoncio Prado- 2018. El coeficiente de correlación r de 
Pearson es de 0,074 a un nivel de significancia de 0,05.  
Palabras claves: las habilidades sociales, básicas, avanzadas, agresión, 





 In this study, the general objective was to establish the relationship between social 
skills and entrepreneurial capacity in the students of the I. E. P. M.  Leoncio Prado-2018 
Military School, for which the concepts of social skills were investigated, from a 
pedagogical and psychological perspective, and entrepreneurial capacity, from an 
administrative perspective. This research has a quantitative approach, the study was 
descriptive and explanatory. The general method of scientific research methodology 
was used. The design was descriptive-correlational. The type of bivariate correlation 
hypothesis was formulated; in which the covariance of the variables was sought. In the 
work, the following instruments were used: the Goldstein questionnaire. (1987) to 
measure social skills and the Paredes questionnaire. (2013) to measure entrepreneurial 
capacity. The population is constituted by 200 students and the sample by 25 of them. 
To establish reliability, the reliability test of Cronbach's Alpha was used, for the validity 
the Factor Analysis test (Kaiser Meyer Olkin) was used. For the validation of the 
instruments, the judgment of experts from five education professionals was applied and 
in the hypothesis test the parametric parametric r test of Pearson was considered. The 
main conclusion indicated that social skills have no significant relationship with 
entrepreneurship capacity in the students of the I. E. P. M. Leoncio Prado Military 
School-2018. The correlation coefficient r of Pearson is 0.074 at a level of significance 
of 0, 05 
Keywords: social skills, basic, advanced, aggression, planning, entrepreneurship, 






En esta tesis titulada Las habilidades sociales y su relación con la capacidad de 
emprendimiento en los estudiantes de la I. E. P. M. Colegio Militar Leoncio Prado - 
2018, plantea la necesidad inaplazable de mejorar la capacidad de emprendimiento 
mediante la utilización del manejo de las habilidades sociales en los estudiantes de la I. 
E. P. M. Colegio Militar Leoncio Prado. 
Esta investigación es importante porque en términos generales, la habilidad social 
es la capacidad que posee el individuo de percibir, entender, descifrar y responder a los 
estímulos sociales en general, especialmente aquellos que provienen del 
comportamiento de los otros. Esto implica la percepción del propio rol y del rol de otro, 
en interacción. En ellos se reflejan los valores y aspectos culturales de cada grupo 
social. 
Las habilidades sociales son destrezas específicas que capacitan al individuo para 
desenvolverse de manera tal que sea juzgado como socialmente competente. En este 
sentido, la competencia social involucra además de las destrezas propiamente tales, un 
juicio de valor de parte de quien observa el comportamiento del otro. Este juicio está 
determinado por los valores del que juzga, el contexto especifico y la tarea en cuestión. 
(Hidalgo. 2016:80) 
Según la problemática planteada, la hipótesis formulada y la relación establecida 
para las variables de estudio, esta investigación aporta teóricamente dimensiones e 
indicadores que permitieron tener un marco teórico sólido, coherente y consistente. 
El desarrollo de la presente investigación comprende cinco partes; cada una de las 




La tesis comprende: cinco capítulos.  
El primero está referido al planteamiento del problema, en el que están planteados 
la determinación del problema, formulación del problema, los objetivos, la importancia, 
alcances y las limitaciones.  
El segundo se encuentran el marco teórico, en donde se encuentran los 
antecedentes, las bases teóricas y la definición de términos básicos.  
El tercero, denominado hipótesis y variables, donde se plantean las hipótesis y 
variables del estudio, así como la operacionalización de las variables.  
El cuarto, denominado metodología está referido al enfoque de la investigación, el 
tipo de investigación, el diseño de investigación, la población y la muestra, las técnicas 
e instrumentos de investigación, el tratamiento estadístico y el procedimiento de su 
desarrollo.  
El quinto se encuentra los resultados del estudio, donde figuran la validez y 
confiabilidad de los instrumentos, la presentación y análisis de resultados, la discusión, 









Capítulo I.  
Planteamiento del problema 
1.1.Determinación del problema 
La I. E. P. M. Colegio Militar Leoncio Prado enfrenta hoy una complejidad para 
la cual no está preparada: el deterioro de las condiciones de educación dando un salto 
cualitativo en el proceso de enseñanza y aprendizaje así como la falta de habilidades 
sociales en los docentes, que hace más fuerte el incremento de la heterogeneidad de los 
problemas y las necesidades educativas. Así mismo el problema se radicaliza con la 
falta de actitudes emprendedoras que busque la realización de labores académicas, 
culturales y científicas no por iniciativa de una minoría, más por el contrario debería de 
ser una actitud consolidada en los docentes del I. E. P. M. Colegio Militar Leoncio 
Prado. 
En las organizaciones educativas se viene desarrollando exitosamente, programas 
de entrenamiento en habilidades sociales, muchos de estos programas se inician con un 
enfoque teórico básicamente conductual.   La ausencia de habilidades sociales en las 
organizaciones educativas, está trayendo consecuencias negativas en las relaciones 
humanas de los docentes alterando el clima de convivencia, no responden el saludo,  
mal interpretan las acciones, forman grupos, y por ende influye en la  formación de los  
estudiantes. El entrenamiento en habilidades sociales es un tratamiento cognitivo 
conductual en el que se aplican un conjunto de técnicas cuyo objetivo es mejorar la 
calidad de las relaciones interpersonales, de comunicación y relacionales. (Ruiz, Díaz, 
& Villalobos. 2013:292). 
Buscamos un docente que resuelva sus propios problemas, con habilidades 
sociales, con dominio de las habilidades de comunicación y de un buen autocontrol 
emocional. Para el aprendizaje de las habilidades de comunicación es conveniente que 
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se empiece por observar el patrón de comunicación en el contexto familiar, pues el 
objetivo será intentar eliminar o reducir las conductas inadecuadas e incrementar 
aquellas que se consideran básicas para una comunicación efectiva. (Macià. 2005:231). 
Muchos problemas humanos pueden ocurrir por un déficit de habilidades sociales. 
Ellas forman un acoplamiento entre el individuo y las personas que lo rodean. Si este 
nexo está debilitado o es disfuncional, pueden no ser generadas consecuencias 
reforzadoras lo suficiente para que el individuo tenga lo que se llama una  vida 
satisfactoria o  vida feliz. ¿Cuándo existen déficits en las habilidades sociales? En el 
sistema de respuesta conductual se producen: a) Cuando el sujeto no emite conductas 
habilidosas porque no sabe, no ha aprendido y, por lo tanto, en su repertorio conductual 
no se encuentran disponibles. b) Cuando existe ansiedad ante situaciones sociales en las 
que el sujeto no sabe cómo comportarse. (Vallés. & Válles. 1996:44). 
En nuestro contexto de estudio, se pretende determinar la relación entre 
habilidades sociales y las actitudes emprendedoras; es decir, ensayar la idea que un 
docente con habilidades sociales estaría relacionado a las actitudes emprendedoras que 
beneficiaría a toda la comunidad educativa de la I. E. P. M. Colegio Militar Leoncio 
Prado. 
1.2.Formulación del problema 
Problema general 
¿Cómo se relaciona las habilidades sociales con la capacidad de emprendimiento 
en los estudiantes de la I. E. P. M. Colegio Militar Leoncio Prado - 2018? 
Problemas específicos   
Pe 1 ¿Cómo se relaciona las habilidades sociales básicas con la capacidad de 
emprendimiento: dimensión asumir riesgos en los estudiantes de la I. E. P. M. 
Colegio Militar Leoncio Prado - 2018? 
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Pe 2 ¿Cómo se relaciona las habilidades sociales avanzadas con la capacidad de 
emprendimiento: dimensión resolución de problemas en los estudiantes de la I. E. 
P. M. Colegio Militar Leoncio Prado - 2018? 
Pe 3 ¿Cómo se relaciona las habilidades alternativas a la agresión con la capacidad de 
emprendimiento: dimensión trabajo en equipo en los estudiantes de la I. E. P. M. 
Colegio Militar Leoncio Prado - 2018? 
Pe 4 ¿Cómo se relaciona las habilidades de planificación con la capacidad de 
emprendimiento: dimensión conformación de redes en los estudiantes de la I. E. 
P. M. Colegio Militar Leoncio Prado - 2018? 
1.3.Objetivos: generales y específicos 
Objetivo general 
Establecer la relación que existe entre las habilidades sociales con la capacidad 
de emprendimiento en los estudiantes de la I. E. P. M. Colegio Militar Leoncio Prado - 
2018. 
Objetivos específicos 
Oe 1 Determinar la relación que existe entre las habilidades sociales básicas con la 
capacidad de emprendimiento: dimensión asumir riesgos en los estudiantes de la I. 
E. P. M. Colegio Militar Leoncio Prado - 2018. 
Oe 2 Determinar la relación que existe entre las habilidades sociales avanzadas con la 
capacidad de emprendimiento: dimensión resolución de problemas en los 
estudiantes de la I. E. P. M. Colegio Militar Leoncio Prado – 2018. 
Oe 3 Determinar la relación que existe entre las habilidades alternativas a la agresión 
con la capacidad de emprendimiento: dimensión trabajo en equipo en los 
estudiantes de la I. E. P. M. Colegio Militar Leoncio Prado – 2018. 
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Oe 4 Determinar la relación que existe entre las habilidades de planificación con   la 
capacidad de emprendimiento: dimensión conformación de redes en los 
estudiantes de la I. E. P. M. Colegio Militar Leoncio Prado – 2018. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
El presente trabajo de investigación es importante porque si muy bien hay 
investigaciones en el campo de la psicología, pedagogía, educación y administración 
sobre el manejo de las variables las habilidades sociales y la capacidad de 
emprendimiento, de acuerdo a mi experiencia laboral he podido detectar el problema 
está vinculado al clima institucional y las relaciones interpersonales. 
Las habilidades sociales persiguen dos objetivos fundamentales: Afectivo: 
permiten la obtención de consecuencias gratificantes y facilitan el mantenimiento de 
relaciones sociales satisfactorias. El éxito en las relaciones interpersonales se basa en la 
consecución de intereses mutuos, lo que implica la capacidad de percibir las 
necesidades y expectativas de los otros y tener disposición para satisfacerlas, 
especialmente las de afiliación y aprobación social. Instrumental: facilitan el éxito en 
las tareas acometidas y son fuente de poder en los más diversos ámbitos (laboral, social 
o afectivo), teniendo mayor valor predictivo sobre el éxito que la brillantez académica u 
otras capacidades habitualmente más consideradas. (Vaello. 2005:12) 
En cuanto a los alcances de la investigación tenemos:  
a) Alcance Espacial: Lima (La Perla- Callao). Se tiene en cuenta a la I. E. P. M. 
Colegio Militar Leoncio Prado. 
b) Alcance Temporal: Estudiantes del año académico 2017 - I. 
c) Alcance Temático: Relación entre las habilidades sociales y la capacidad de 
emprendimiento. 
d) Alcance Institucional: La I. E. P. M. Colegio Militar Leoncio Prado. 
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e) Alcance Social: Estudiantes de la I. E. P. M. Colegio Militar Leoncio Prado 
1.5.Limitaciones de la investigación 
Bibliográficas 
La bibliografía a nivel internacional es muy buena pero es costosa, a nivel 
nacional particularmente en la ciudad de Lima hay libros, tesis, pero casi todo lo que 
hay está dedicado al área de las ciencias de la psicología y muy poco al área de la 
educación y la pedagogía. En el Internet hay artículos científicos que básicamente nos 
sirven de referencia y nos dan ideas para realizar esta investigación. 
Económicas 
El costo económico para realizar la investigación es muy elevado, ya que este tipo 
de estudios requiere contar con un equipo de investigadores de diversos campos 
profesionales. 
Estamos obligados a comprar algunos libros, otros a fotocopiarlos y algunos a 
solicitar préstamo y ello toma su tiempo en obtenerlos. 
Metodológicas 
En el manejo, tratamiento y estudio de las variables las habilidades sociales y la 
capacidad emprendedora se presenta un problema, porque en general los estudiantes no 
tienen una formación cultural en estos tópicos, el mismo problema que se presentó para 
elaborar el marco teórico porque requiere una cultura psicológica, pedagógica, 
científica, y administrativa, y sobre todo la experiencia profesional directa para 
comprender y entenderlos. 
Personales 
La principal limitación a nivel personal para el presente estudio es el tiempo que 
emplearemos para investigar ya que se requiere estudiar cada una de las variables, con 
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libros clásicos y actualizados; el problema es el tiempo que también debo dedicar a mi 
trabajo profesional que son muchas horas. 
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Capitulo II.  
Marco teórico 
2.1.Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes internacionales: 
Cabe mencionar que en la búsqueda de los antecedentes del presente trabajo, las 
tesis encontradas fueron ubicadas en el Internet. 
A nivel internacional, las tesis que guardan relación con las variables las 
habilidades sociales y la capacidad de emprendimiento, ya sea por el manejo de las 
variables, dimensiones, indicadores o las teorías desarrolladas son las siguientes: 
Krauss (2011) Actitudes emprendedoras de los estudiantes universitarios: El caso 
de la Universidad Católica de Uruguay. Eb su tesis: En base a los resultados de la 
investigación se concluye que la única forma en que se puede desarrollar el 
emprendimiento es aprender haciendo y aprender emprendiendo. Para formar 
emprendedores hay que incrementar las actitudes emprendedoras, desarrollar la 
inteligencia emocional, y educar por competencias. Los resultados obtenidos muestran 
que se debe realizar mayor énfasis en emprendimiento para los estudiantes de la 
licenciatura en Dirección de Empresas compuesta por asignaturas obligatorias como:  
Desarrollo de Habilidades Emprendedoras, Empresas Familiares, Creatividad e 
Innovación, Emprendimiento y asignaturas opcionales como: Finanzas Internacionales, 
Marketing Internacional, Negocios internacionales. Las características de estas 
asignaturas es su carácter internacional, ya que para los estudiantes del Uruguay, es 
fundamental su visión hacia el mundo exterior ya que el mercado interno es muy 
pequeño. Otra manera de fomentar el emprendimiento entre los estudiantes es por 
medio de un concurso de ideas y planes de negocios. El mismo ya ha venido 
desarrollándose y permite que estudiantes de grado y posgrado así como de diferentes 
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carreras se integren y creen un proyecto en forma conjunta. La ventaja que trae 
aparejada la integración es que logran complementarse y apoyarse, requisito 
fundamental para hacer que un emprendimiento funcione. Otra forma en que se apoya y 
fomenta el emprendimiento, es por medio de una Pre-incubadora llamada Nexo que 
asigna un tutor a los estudiantes que lo requieran para apoyarlos a hacer un plan de 
negocios. En un futuro cercano, se tratará de brindar a los estudiantes, como indica 
Kailer (2009) mayor apoyo en la parte financiera, una red de contactos con clientes y 
proveedores, y ayudas con respeto a patentes y licencias. Asimismo, a través del 
Programa de Desarrollo Emprendedor, se ha creado una línea de investigación que se 
ofrece a diferentes estudiantes e investigadores. El Programa está unido a diferentes 
redes como: Programa Emprender, Red de Relapi de Infodev, Bizspark de Microsoft, 
Red Urunova, Red Latinoamericana de Emprendimiento de Cladea. Lo interesante de 
esta investigación, fue haber detectado la necesidad de fomentar el espíritu emprendedor 
en los estudiantes de la UCU y comenzar a implementar los cambios a nivel de 
determinadas carreras, así como de la Facultad de Ciencias Empresariales y de la 
Universidad, contribuyendo de esta forma al desarrollo y crecimiento del país. 
 Mollo (2008) Actitudes emprendedoras de los estudiantes universitarios: El 
espíritu emprendedor en la formación de los nuevos profesionales. Un estudio 
comparativo entre Facultades de la Universidad de la Plata. En su tesis: En primer 
lugar, surge inquietud al observar que, según los datos obtenidos, la formación que los 
alumnos están recibiendo no acompaña a las preferencias de desarrollo futuro de los 
mismos. Esto no solo se da entre los alumnos de un mismo año sino que a medida que 
aumentan los (progreso en la carrera) años de formación recibida esta brecha se 
agranda. Si bien aún no está definido el debate sobre si los programas de formación 
universitaria deben adaptarse a las preferencias de sus alumnos y de la sociedad en 
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general, es un dato importante a considerar a la hora de discutir los próximos planes de 
estudios e instalarlo en el debate. Podría argumentarse, que los alumnos (en especial los 
de primer año) tienen una idea incorrecta de la carrera en la cual está ingresando. Este 
también es un tópico a tener en cuenta por los decididores universitarios, ya que estaría 
planteando una falta de articulación “Secundario – universidad” importante. La 
universidad quizás debería buscar la forma de hacerles llegar información a los 
egresados de secundaria sobre cuáles son los perfiles que cada carrera requiere, la salida 
laboral a la que pueden acceder, etc. Como segunda conclusión me gustaría detenerme 
en uno de los factores determinantes del fenómeno emprendedor: la percepción de 
ingresos futuros. La mayoría de los estudios realizados sobre este factor determinaron 
que existe una correlación positiva entre “ingresos futuros esperados” y “actividad 
laboral”, es decir que los individuos siguen en algún sentido comportándose como 
“Homus económicus”, seleccionando su ámbito de desarrollo laboral siguiendo sus 
expectativas remunerativas. 
Espíritu (2011) Actitud emprendedora en los estudiantes universitarios: Un 
análisis de factores explicativos en la comunidad de Madrid. En su tesis: La primera de 
las hipótesis planteadas hacía referencia al mayor espíritu emprendedor que 
desarrollarían aquellos estudiantes que tuvieran un referente empresario en su familia. 
Estudios anteriores apuntaban a la existencia de tal relación. En nuestra investigación, 
esta influencia quedó claramente confirmada. De hecho, en el análisis de regresión por 
pasos sucesivos, las influencias que en la actitud emprendedora del estudiante tiene un 
padre o una madre empresarios, aparecen entre las diez variables más influyentes, 
concretamente en el cuarto y noveno lugar de influencia respectivamente. También 
tener un hermano empresario se puede considerar influyente, aunque con menor nivel 
de significación. A medida que la relación de parentesco con el familiar empresario se 
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aleje, el efecto se diluye notablemente. De hecho la influencia de otros familiares 
empresarios ya pasa a ser no significativa. 
Villa, Escobar y Espinosa (2011) Construcción del proyecto de vida mediante el 
desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes de la institución educativa 
Sagrado Corazón de Jesús de Caicedonia – Valle del Cauca. En su tesis: Consideramos 
que el enfoque del Doctor Carl Rogers defendiendo el humanismo es el más apropiado 
para este proyecto. En la psicología, la fenomenología (“lo que aparece o se muestra a sí 
mismo”), ha llegado a significar el estudio de la conciencia y la percepción humana. Los 
especialistas en fenomenología enfatizan que lo que es importante no es el objetivo o el 
evento por sí mismo, sino la forma en que la percibe y entiende el individuo. El 
organismo, o la persona en su conjunto, responden al campo fenoménico. Aquí el 
énfasis de Rogers es en la percepción de la realidad por parte del individuo. De esto se 
deriva que el mejor punto de vista para entender a un individuo es el del propio sujeto. 
Rogers expresó que el individuo es el único que puede conocer por completo su campo 
de experiencia. Reconoció que no siempre es fácil entender la conducta desde el marco 
de referencia interno de otra persona. El ser humano es influenciado por el sistema de 
relaciones sociales desde su concepción a través de las acciones que realizan sus 
progenitores, va desenvolviéndose en ambientes diferentes, creando expectativas e 
intereses diversos. Dentro de sus diversas experiencias, diálogos, que van generando o 
no apoyo a sus iniciativas y proyectos, donde van adquiriendo seguridad y según la 
aceptación del medio cultural de sus acciones va solidificando sus intereses y 
autoestima. La educación y el apoyo de sus padres, también son una parte importante 
para la apropiación de valores que va a proyectar a sus amigos, profesores y desde luego 
a la familia. Como estrategia de intervención para las causas mencionadas 
anteriormente, se desarrolló el programa de formación de habilidades sociales 
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“Explora”, el cual será implementado por la Institución Educativa a partir del mes de 
octubre del año dos mil once (2011), fecha en la cual inicia un nuevo reto no sólo para 
la directivas y docentes, sino también para estudiantes y sus padres de familia, toda vez 
que el programa se fortalece por la participación activa de cada uno de los miembros 
involucrados, por la evaluación constante y el seguimiento a cada uno de los procesos 
desarrollados. 
2.1.2. Antecedentes nacionales: 
Cabe mencionar que en la búsqueda de los antecedentes del presente trabajo, las 
tesis encontradas fueron ubicadas en las Bibliotecas de las Escuelas de Posgrado de la 
Universidad San Ignacio de Loyola, Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, y la Universidad de San Martin de Porres. 
A nivel nacional, la tesis que guardan relación con las variables las habilidades 
sociales y la capacidad de emprendimiento ya sea por el manejo de las variables, 
dimensiones, indicadores o las teorías desarrolladas, son las siguientes: 
Harman (2012) Un estudio de los factores de éxito y fracaso en emprendedores de 
un programa de incubación de empresas: Caso del Proyecto Ramp Perú. En su tesis: 
La elaboración del perfil del emprendedor exitoso para el proyecto RAMP PERÚ, 
implica una mirada sistémica de los distintos factores que influyen en la formación 
emprendedora de los participantes de los programas. Esto quiere decir que no sólo 
deben tener capacidades emprendedoras individuales o una fuerte vinculación entre su 
principal ocupación y su proyecto tecnológico, sino también debe evaluarse las 
condiciones de su entorno y cómo el individuo se relaciona con él, en tanto dificulta o 
facilita el desarrollo emprendedor. En este sentido, también importa saber cómo los 
futuros participantes de los próximos programas del proyecto aprovechan sus recursos y 
condiciones de vida para convertirlas en oportunidades. Los hallazgos del presente 
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estudio constituyen una primera aproximación para identificar los principales factores 
que influyen en la generación de emprendimientos tecnológicos, lo cual permite diseñar 
herramientas para seleccionar y potencializar futuros innovadores a través de programas 
o empresas de incubación en el Perú. 
Alanya (2012) Habilidades sociales y actitud emprendedora en estudiantes del 
quinto de secundaria en una institución educativa del distrito del Callao. En su tesis: 
Los resultados demuestran que existe una correlación moderada entre la actitud 
emprendedora y las habilidades sociales, así mismo en sus dimensiones: Capacidad de 
realización, capacidad de planificación con las habilidades sociales existe una 
correlación alta y en la capacidad de relacionarse socialmente con las habilidades 
sociales existe una correlación moderada. 
García (2005) Habilidades sociales, clima social familiar y rendimiento 
académico en estudiantes universitarios. En su tesis: Los resultados arrojaron una 
correlación positiva y significativa entre habilidades sociales y el clima social en la 
familia, encontrándose también que no existe estadísticamente una correlación 
significativa entre habilidades sociales y clima social en la familia con el rendimiento 
académico; se encontró además que en relación con las variables habilidades sociales y 
clima social en la familia más del 50% de los alumnos de la muestra total se ubicaron en 
el nivel promedio (65.9% y 62.7% respectivamente) y en rendimiento académico solo 
un porcentaje bajo de alumnos (9.8%) obtuvo notas desaprobatorias. 
Santos (2012) El clima social familiar y las habilidades sociales de los alumnos 
de una institución educativa del Callao. En su tesis: Existe una relación entre el clima 
social familiar y las habilidades sociales de los alumnos de secundaria de menores de 
una institución educativa del Callao. Existe una relación entre la dimensión relación del 
clima social familiar y las habilidades sociales de los alumnos de secundaria de menores 
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de una institución educativa del Callao. Existe una relación entre la dimensión 
desarrollo del clima social familiar y las habilidades sociales de los alumnos de 
secundaria de menores de una institución educativa del Callao. Existe una relación entre 
la dimensión estabilidad del clima social familiar y las habilidades sociales de los 
alumnos de secundaria de menores de una institución educativa del Callao. 
2.2.Bases teóricas 
Las habilidades sociales 
2.2.1. Introducción 
La conducta socialmente habilidosa es ese conjunto de conductas emitidas por el 
individuo, en un contexto interpersonal, que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, 
opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en 
los demás y que, generalmente, resuelve los problemas inmediatos de la situación, 
mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas. 
Las habilidades de interacción social se aprenden igual que otras conductas. Es 
probable que dependan de la maduración y de las experiencias de aprendizaje de la 
persona (Argyle 1969). Compartimos con Schaffer (1984) y Moreno y Cubero (1990) la 
idea de que la niñez es el periodo crítico de aprendizaje de las habilidades sociales. No 
debemos olvidar la importancia que tiene para el desarrollo de la competencia social la 
institución escolar. La escuela se ve como una importante institución proveedora de 
comportamientos y actitudes sociales. La escuela constituye uno de los entornos más 
relevantes para el desarrollo social de los niños y, por tanto, para potenciar y enseñar 
habilidades de relación interpersonal, siendo las situaciones de aprendizaje cooperativo 
un recurso primordial para tal fin. (León. 2002:102). 
La definición aristotélica clásica del hombre como zoon politikon, animal 
gregario o ser social, parece hay como cada vez más sabia. (Hidalgo. 1994:9) 
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El hombre es un ser social por naturaleza y requiere de su entorno para 
desarrollarse íntegramente, contexto que en gran medida es un contexto social. Resulta 
entonces fundamental el desarrollo de habilidades que permitan relaciones 
interpersonales satisfactorias y efectivas. (Hidalgo. 1994:17). 
Así, tanto la escuela como otros servicios educativos han ido concediendo cada 
vez, de una manera gradual y ascendente, mayor importancia a las habilidades sociales 
de los niños/as y jóvenes. Sobre todo por la relación que se ha hallado entre estas 
habilidades sociales y otros comportamientos. En la actualidad, disponemos de gran 
cantidad de datos que nos demuestran que existen sólidas relaciones entre la 
competencia social en la infancia, y la adaptación social, académica y psicológica tanto 
en la infancia como en la vida adulta, de manera que podemos afirmar que estamos ante 
un tema de gran importancia y relevancia. (Pérez. 2000:14). 
Del mismo modo, el mundo laboral también exige numerosas obligaciones, en 
especial las relacionadas con la capacidad de planificación y el manejo del estrés. Para 
muchos adolescentes, tanto en la escuela como en el trabajo o en cualquier otro lugar, 
las demandas a las que se ven sometidos con frecuencia incluyen la habilidad para 
manejar la agresividad propia, y la de los demás. En estas situaciones deben aprender a 
dominar e autocontrol, la capacidad de negociación y el enfrentarse a las presiones del 
grupo. Goldstein et al. (1989). 
2.2.2. Orígenes históricos 
La historia de la conceptualización del término “habilidades sociales” tuvo mayor 
difusión a mediados de los años 70; Sin embargo, hasta la actualidad se sigue 
investigando y re direccionando el concepto y las conductas que involucran a este 
término. 
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A Salter (1949) se le atribuyen los primeros conceptos sobre habilidades sociales, 
haciendo uso de este término en su libro Condition Reflex Therapy (1949), donde 
describe seis técnicas que promueven y aumentan el nivel de expresividad de las 
personas. 
 La expresión verbal de las emociones.  
 La expresión facial de las emociones.  
 El empleo deliberado de la primera persona al hablar.  
 Al estar de acuerdo cuando se reciben cumplidos o alabanzas.  
 El expresar desacuerdo.  
 La improvisación y actuación espontáneas. (Camacho. 2012:19). 
Las seis técnicas anteriormente mencionadas reflejan que, para saltar, la 
modificación de conducta se basa principalmente en el trabajo de las emociones, estas 
expresadas en todas las dimensiones que el ser humanos puede lograr expresar, tales 
como gestuales y verbales. 
Posteriormente Wolpe, utiliza las investigaciones señaladas por Salter. Es Wolpe 
(1958), quien utiliza por primera vez la terminología “conducta asertiva”, la cual 
posteriormente sería reemplazada por el término “habilidades sociales”. Wolpe definió 
la conducta asertiva no sólo como una conducta agresiva sino como la expresión de 
todo tipo de sentimientos de amistad, cariño y otros distintos de ansiedad.  
Estos fueron los comienzos de la investigación en habilidades sociales dentro del 
campo de terapias de conducta. (Camacho. 2012:19). 
Estudiosos insertan el término “habilidad social” a partir de los años 60 y 70 se 
empieza utilizar las diferentes denominaciones como libertad emocional, (Lazarus: 
1971), Eficacia personal (Liberman y otros: 1975), Structers learning therapy 
(Goldstein: 1976) Social skills training (Tower y otros: 1976).  
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Paralelamente, crece el interés por los aprendizajes sociales, surgiendo la teoría 
del aprendizaje social. Según el enfoque de Bandura, proponiendo la regulación del 
comportamiento humano a partir de los estímulos externos que recibe el niño a lo largo 
de su desarrollo. (Camacho. 2012:19). 
Combs y Slaby (1977: 50) definen las habilidades sociales como la capacidad de 
interactuar con los demás en un contexto social dado de un modo determinado que es 
aceptarlo y valorado socialmente, y al mismo tiempo personalmente beneficioso, 
mutuamente beneficioso para los demás. 
Alberti y Emmons (1978; 2): la habilidad social es una conducta que permite a 
una persona actuar según sus propios intereses para poder defenderse sin ansiedad ni 
agresividad. Las personas deben de expresar cómodamente sentimientos honestos o 
ejercer los derechos personales, sin negar los derechos de los demás. 
Para esta investigación, es indispensable mencionar a J Tower (1984) quien 
esclareció que no puede haber un criterio absoluto ni universal para la conceptualización 
de “habilidades sociales “, ya que los contextos y realidad varían. Asimismo, menciona 
que todos al reconocer y conocer a las habilidades sociales de manera intuitiva. Esta 
acción es suficiente para reconocer que cada individuo desea desempeñarse en el 
contexto social haciendo uso de las habilidades sociales que posee. 
Las conductas sociales no constituyen a un rasgo determinado, el entorno social, 
la cultura, la edad, el género, educación, clase social, ubicación dentro de un espacio y 
la herencia social de un grupo determinado son referencias importantes para el uso y 
aprendizajes de las habilidades sociales.  
Anaya (1991: 78) considera que la habilidad social es la capacidad de actuar 
coherentemente con el rol que los demás esperan de uno. 
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Para Aron y Milicic (1993) las habilidades sociales son aquellos comportamientos 
ya más concretos y específicos que se dan en un contexto interpersonal y tienen como 
fin interpretar y orientar la relación a fin de llevar a cabo una interacción provechosa. 
Dadas las características del mundo actual las demandas y exigencias sociales, la 
complejidad y la gran densidad de relaciones que los sujetos entablan, las habilidades 
sociales son de una importancia fundamental.  
Los tres atributos básicos de las habilidades sociales son:  
1) Flexibilidad: al contexto, a la situación, a los sujetos.  
2) La apertura: es la capacidad para manifestarse a los demás y a la vez a ser 
receptivo.  
3) La polaridad: es la capacidad para relacionarse entre cordialidad y la 
asertividad.  
Caballo (1993) considera a la conducta socialmente habilidosa como un conjunto 
de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa los 
sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo, respetándolo 
para que pueda solucionar los problemas de manera inmediata y evitar problemas 
futuros.  
Gil (1993): las habilidades sociales son conductas que se manifiestan en 
situaciones interpersonales, estas conductas son aprendidas y por lo tanto pueden ser 
enseñadas. (Camacho. 2012:20). 
2.2.3. Concepto de habilidad social 
El término “habilidad” proviene del modelo psicológico de la Modificación de 
conducta y se emplea para expresar que la “competencia social” no es un rasgo de 
personalidad, sino más bien un conjunto de comportamientos aprendidos y adquiridos 
(Michelson et al. 1987:18). (Vallés. & Vallés. 1996:28). 
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En definitiva, las habilidades sociales pueden ser definidas como “la capacidad 
para ejecutar aquellas conductas aprendidas que cubren nuestras necesidades de 
comunicación interpersonal y/o responden a las exigencias y demandas de las 
situaciones sociales de forma efectiva”. (Ribes. 2011:19). 
Fue Trower (1984) quien señalo claramente que no puede haber un criterio 
absoluto de habilidades sociales; sin embargo, “todos parecemos conocer que son las 
habilidades sociales de forma intuitiva”. Como apunta García Villamisar (1990). 
Resulta cuando menos paradójico que todos seamos capaces de identificar y reconocer 
las habilidades sociales allí donde se dan y que, al mismo tiempo, casi nadie acierte a 
definirlas correctamente. (Peréz. 2000:23). 
En esta investigación definimos por habilidades sociales, como aquel conjunto 
destrezas y conductas las cuales el individuo las va desarrollando y adquiriendo a lo 
largo de su vida a medida que va interactuando con el medio y que le permite 
relacionarse adecuadamente con los demás, para que logre ser un individuo respetado y 
aceptado socialmente.  
La adquisición de esas conductas depende de la influencia del medio social, la 
cultura, religión, condición social y la manera efectiva en la cual cada niño en su 
primera etapa infantil está expuesto a conocerlas y utilizarlas.  
Se hace uso de las habilidades sociales cuando cada persona desea resolver 
dificultades de manera acertada, respetándose a sí mismo como al grupo de compañeros. 
(Camacho. 2012:24). 
No existe un acuerdo universalmente aceptado en la definición del concepto de 
habilidades sociales. Esta falta se atribuye en gran parte, a que la conducta socialmente 
competente no constituye un rasgo unitario ni generalizado, sino es determinado por la 
situación y contexto. Ello va a depender de la edad, sexo, familiaridad, objetivos, el 
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entorno o situación social poniendo en práctica determinadas conductas. (Fernández. 
2007:41). 
2.2.4. Características de las habilidades sociales 
El concepto de habilidades sociales se refiere al comportamiento interpersonal, a 
la conducta interactiva. Entre las características de este concepto encontramos: 
a) Son conductas aprendidas a lo largo del proceso de socialización natural en 
la familia, la escuela y la comunidad y que pueden ser modificadas o 
reforzadas en forma permanente. 
b) Las habilidades sociales tienen componentes motores, emocionales y 
cognitivos y conforman un conjunto de conductas que los niños/as hacen, 
dicen, sienten y piensan. 
c) Las habilidades sociales dependen de las personas que intervienen, 
consideran la edad, sexo, status; como también el contexto, de acuerdo a las 
normas sociales, culturales y los factores situacionales como el lugar o 
entorno donde tiene lugar la interacción como aula, patio, oficina. 
d) Las Habilidades Sociales siempre se dan en contextos interpersonales, es 
bidireccional, están implicadas más de una persona, interdependiente de los 
otros participantes y en forma recíproca otorga un intercambio mutuo. 
e) Para que se produzca una interacción social es necesario: 
1° la iniciación de una persona y 
2° una respuesta a la iniciación de la otra persona 





2.2.5. Principios teóricos 
El estudio de las habilidades sociales. Se fundamenta en una serie de principios y 
conocimientos, establecidos y desarrollados en distintos marcos teóricos y disciplinas 
científicas, entre ellas: la Teoría del Aprendizaje Social, la Psicología Social y la 
Terapia de Conducta 
Vamos a repasar brevemente la aportación de cada uno de ellos respecto al estudio 
de las Habilidades Sociales.: 
1. En primer lugar, la Teoría de Aprendizaje Social de Bandura (1987) 
considera el comportamiento social como fruto de la interacción entre 
factores intrínsecos de la persona (procesos cognitivos y motivacionales) y 
factores extrínsecos (ambientales y situacionales). Los procesos importantes 
que influyen sobre ese comportamiento social son: la historia de 
reforzamiento directo, la historia del aprendizaje observacional (el 
modelado), el feedback y el moldeamiento o perfeccionamiento de las 
habilidades, la cantidad de oportunidades para practicar las conductas, y el 
desarrollo de expectativas de ejecución positiva es decir, la anticipación de 
las consecuencias de las respuestas, la autoeficacia, las consecuencias de las 
respuestas y la autorregulación del comportamiento. Este autor ha 
argumentado que la persona, el ambiente y la conducta son variables 
fundamentales para comprender y predecir la actuación social adecuada. 
2. En segundo lugar, la Psicología Social, nos aporta conocimientos sobre 
procesos psicosociales implicados y necesarios para el desarrollo de las 
Habilidades Sociales., como la percepción social, la atracción interpersonal, 
la comunicación no verbal, el desempeño de roles, etc. 
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3. Por su parte, la Terapia de Conducta proporciona un marco útil para el 
análisis funcional del comportamiento social, un conjunto de técnicas de 
probada eficacia y también rigor metodológico. Desde esta perspectiva, el 
propio Skinner ya hizo expresa mención al papel que desempeñan las 
cogniciones en la explicación del comportamiento humano al afirmar que: 
“Una adecuada ciencia de la conducta debe considerar los eventos que se 
llevan a cabo dentro de la piel del organismo (...) como parte de la conducta 
misma” (Skinner, 1963). Por otra parte, Mahaney y Kern (1983) también 
defendieron la tesis de que, si bien los eventos privados (los procesos 
cognitivos) no pueden ser objeto de estudio, desde un punto de vista 
psicológico, resulta perfectamente lícito considerarlos como factores 
intervinientes y reguladores de la conducta humana (García-Pérez y Magaz, 
1997). (Pades. 2003: 25 y 26). 
2.2.6. Modelos teóricos 
A continuación se revisarán algunos de los modelos teóricos explicativos de las 
Habilidades Sociales descritos en la literatura sobre el tema. Concretamente, se 
analizarán dos ejemplos de los modelos más clásicos, como el de Argyle y Kendon 
(1967) o el de Bandura (1987) y dos ejemplos de los denominados modelos interactivos 
o interaccionistas, el de McFall (1982) y el de Trower (1982). 
a) Modelo psicosocial básico de las habilidades sociales de Argyle y Kendon (1967). 
Como ya se ha comentado anteriormente, en Europa, aunque aparecen algunos 
precedentes en el estudio de la asertividad en los años 40, no es hasta los años 60 
cuando el tema cobra especial importancia, y es a raíz de la aplicación en el 
ámbito industrial del enfoque del procesamiento de información, tomando como 
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analogía la relación hombre-máquina, que se aplica a la relación hombre-hombre 
bajo la etiqueta de habilidad social. 
En este sentido, Argyle y Kendon (1967) proponen un modelo explicativo del 
funcionamiento de las Habilidades Sociales. Que incorpora esa analogía, cuyo elemento 
principal es el rol, en el que se integran, junto a las conductas motoras, los procesos 
perceptivos y cognitivos (Modelo psicosocial básico de la habilidad social). Así, las 
habilidades necesarias para que una persona utilice adecuadamente una herramienta o 
equipamiento (relación hombre-máquina) se hacen extensibles al empleo de habilidades 
que permitan a las personas establecer una eficiente relación de trabajo y profesional 
con los demás (analogía hombre-hombre). 
Las semejanzas entre la interacción social y las habilidades motrices se 
representan como un circuito cerrado que incluye una serie de procesos: 
 Fines de la actuación hábil. 
 Percepción selectiva de las señales sociales de los demás.  
 Procesos centrales de traducción, asignando una significación concreta a la 
información que reciben del otro.  
 Planificación:  
 Respuestas motrices o de actuación. 
 Feedback y acción correctiva. 
 El timing de las respuestas. 
Este modelo es muy sencillo y práctico, y explica el déficit en Habilidades 
Sociales. Como un error producido en algún punto del sistema que provocaría un 
cortocircuito en todo el proceso. Presenta una clara analogía entre las habilidades 
sociales y las motoras (Argyle, 1981a; 1988). Es decir, sugiere que la noción de 
habilidad social implica una analogía con una gran variedad de habilidades de otro tipo, 
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como las habilidades motoras utilizadas para escribir a máquina o conducir un coche 
(Argyle et al., 1981; Argyle, 1994). Esto implicaría que, de igual forma que uno puede 
adquirir una habilidad motora con el consiguiente entrenamiento, también podría 
adquirir una habilidad social. 
Esta analogía implica además que las Habilidades Sociales. Pueden variar en 
función de la otra persona implicada y de la tarea en cuestión. 
Siguiendo a García Saíz y Gil (2000) los fallos pueden deberse a distintos 
motivos: 
 Desajuste en los objetivos de los sujetos, bien porque éstos sean incompatibles, 
inapropiados o inalcanzables. 
 Errores de percepción, bajo nivel de discriminación, percepción estereotipada, 
errores de atribución causal, efectos de halo. 
 Errores en la traducción de las señales sociales, fracaso al evaluar alternativas, no 
tomar decisiones o tardar en tomarlas, tomar decisiones negativas. 
 Errores de planificación, no analizar las diferentes alternativas de actuación. 
 Errores en la actuación, no saber qué hacer, no poseer experiencia. 
Este modelo precisaba de un desarrollo más completo y de revisiones teóricas y 
críticas con la sugerencia de nuevas propuestas de ampliación. De ahí que, se propusiera 
la inclusión de componentes cognitivos explicativos del comportamiento social y de las 
reglas sociales, actitudes, creencias, etc., que forman parte de planes de acción, así 
como la consideración de aspectos afectivo-emocionales, que también tienen una 
importante influencia en el comportamiento hábil (Pendleton & Furnham, 1980). 
Estas y otras propuestas llevaron al desarrollo de modelos interactivos en los que, 
aparte de profundizar en cada uno de los dos conjuntos de factores (personales y 
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ambientales), se otorga una importancia fundamental a la interacción entre ambos. 
(Pades. 2003:26-28). 
b) Modelo de Bandura (1987): Teoría del Aprendizaje Social. 
Aunque Bandura no propone propiamente un modelo de Habilidades Sociales., su 
Teoría del Aprendizaje Social es, como ya se ha comentado anteriormente, de gran 
utilidad y relevante a la hora de comprender el comportamiento social (Calleja, 1994). 
Genéricamente, bajo la denominación de Aprendizaje Social encontramos 
aquellas tentativas de explicar el comportamiento humano y aspectos de la personalidad 
haciendo referencia a principios extraídos del estudio experimental del aprendizaje 
(León y Medina, 1998). En esta línea, autores como Miller y Dollard utilizaron en su 
obra Personalidad y psicoterapia, publicada en 1950, la teoría del aprendizaje de Clark 
Hull para aclarar el desarrollo de la conducta humana normal y patológica. Dichos 
autores concedieron cierta atención a la imitación como factor socializador (Miller y 
Dollard, 1941).Pero no será hasta los célebres trabajos de Bandura y colaboradores 
sobre la agresión en niños (Bandura y Walters, 1978) cuando la imitación cobre 
importancia como unidad de análisis del comportamiento (León et al., 1998). 
En 1969, Bandura ya había descrito la influencia del aprendizaje observacional o 
vicario (que él denominó “modelado”) en la conducta social y demostrado su efecto a lo 
largo de un extenso número de estudios (Kelly, 1987). Para este autor, contrariamente a 
lo que sostenían Dollard y Miller (1941), la imitación tiene lugar sin ningún incentivo o 
refuerzo. Es más, demostró que dicho aprendizaje observacional o por imitación de un 
modelo se produce aun cuando la acción de este último es castigada (Bandura, 1987). 
No nos limitamos a imitar a la manera de los monos la conducta ajena, si no que 
extraemos reglas generales acerca del modo de actuar sobre el ambiente, y las ponemos 
en práctica cuando suponemos que con ellas podemos obtener el resultado deseado. 
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Así, Bandura sostiene que “el funcionamiento psicológico se explica por una 
continua y recíproca interacción entre factores determinantes personales y ambientales” 
(1987, p. 19). 
En su modelo, este autor tuvo también en cuenta el papel de las expectativas de 
éxito o fracaso, incluyendo la autoeficacia o creencias de un individuo acerca de su 
posibilidad de actuar eficazmente para alcanzar lo que quiere. Por lo tanto, si bien es 
verdad que la conducta es controlada en gran medida por factores de origen externo, 
también es cierto que las personas pueden controlar su comportamiento mediante metas 
autoimpuestas y consecuencias generadas por ellas mismas (autorreforzamiento). 
Desde este punto de vista, las Habilidades Sociales. se adquieren normalmente 
como consecuencia de varios mecanismos básicos de aprendizaje: consecuencias del 
refuerzo directo; resultado de experiencias observacionales; efecto del feedback 
interpersonal; y conclusión del desarrollo de expectativas cognitivas respecto a las 
situaciones interpersonales (Kelly, 1987). Estos principios permiten estructurar el 
entrenamiento en habilidades sociales (EHS) de tal modo que cumpla una serie de 
condiciones: una, que sepamos qué conductas nos demanda la situación; dos, que 
tengamos la oportunidad de observarlas y ejecutarlas; tres, que tengamos referencias 
acerca de lo efectivo o no de nuestra ejecución; cuatro, que mantengamos los logros 
alcanzados; y, finalmente que las respuestas aprendidas se hagan habituales en nuestro 
repertorio de conducta (León et al., 1998). 
Así los elementos principales de la conducta social serían (León et al., 1998): 
a) Los procesos perceptivos.  
b) Los procesos cognitivos reguladores.  
c) El proceso de ejecución de la conducta. 
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Desde esta perspectiva, la incompetencia social podría ser explicada por la 
carencia de conductas adecuadas en el repertorio conductual del sujeto, bien por una 
socialización deficiente o bien por la falta de experiencias sociales pertinentes (lo que 
Trower y cols. (1978) denominan fracaso social primario) o también podría explicarse 
por la inhibición de las conductas requeridas en una situación interpersonal concreta, 
debida a presiones tales como la ansiedad condicionada a ciertos estímulos que 
configuran dicha situación, y expectativas negativas respecto a nuestra competencia 
social (León et al., 1998). 
En definitiva, este modelo incluye los mismos elementos propuestos por Argyle, 
con la diferencia de que él apuntaba sólo al proceso cognitivo de traducción, mientras 
que Bandura introduce el proceso de formación de expectativas acerca de las 
consecuencias que el sujeto obtendrá con su conducta. En un contexto más general, 
Bandura (1978) ha  argumentado que la persona, el ambiente y la conducta constituyen 
una importante contribución relativa a las variables fundamentales que tienen que ser 
consideradas para comprender y predecir la actuación adecuada. (Pades. 2003:29-32). 
c) Modelos Interactivos o interaccionistas de las habilidades sociales. 
Los modelos interactivos o interaccionistas contemplan la competencia social 
como el resultado final de una cadena de procesos cognitivos y de conducta que se 
iniciaría con una percepción correcta de estímulos interpersonales relevantes, seguiría 
con el procesamiento flexible de estos estímulos para producir y evaluar posibles 
alternativas de respuesta, de las cuales se seleccionaría la mejor, y finalizaría con la 
expresión de la acción elegida (León y Medina, 2002). 
Estos modelos se denominan interactivos a partir de Mischel (1973) que enfatiza 
el papel de las variables ambientales, características personales y la interacción entre 
ellas, para producir la conducta (Gil, 1991; Kirschner y Galassi, 1983; Trower, 1982). 
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Así, Mischel cree que la personalidad debe ser evaluada en el contexto social, 
interactuando con otras “personalidades” en diferentes situaciones (Gilbert y Connolly, 
1995). 
Estos modelos interaccionistas son más complejos que los anteriormente 
expuestos, y ponen además énfasis en la interacción entre persona y situación, por lo 
que podemos decir que existen unos factores personales y ambientales o situacionales 
que tienen relevancia en el desarrollo de las Habilidades Sociales. Según esta posición, 
la interacción entre individuos y situaciones es inevitable. Esto implica que la persona 
sea un ser activo - intencional- que da un significado a las diferentes situaciones y que 
se ve envuelto en un feedback continuo con la situación. No obstante, como nos 
recuerda Calleja (1994), este enfoque interaccionista carece aún de suficiente apoyo 
experimental. 
Sin embargo, vamos a describir los aspectos de la conducta social atribuibles a 
variables o factores personales y los derivados de la situación. Entre los factores 
personales encontramos (Pérez-Santamarina, 1999): 
 Las capacidades psicofisiológicas y cognitivas.  
 Habilidades o competencias cognitivas.  
 Aspectos psicosociales.  
 Autopresentación.  
 Repertorio conductual.  
Por otro lado, el medio social contiene toda una serie de variables o factores 
denominados situacionales. Entre ellos se encuentran los siguientes (Argyle, 1986; 
Calleja, 1994; Furham y Argyle, 1981; Gil, 1991; Pérez y Santamarina, 1999): 
 Estructura de la meta.  
 Reglas y normas.  
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 Roles.  
 Secuencias de conducta.  
 Conceptos.  
 Repertorio de elementos.  
 Cultura.  
 Condicionantes físicos.  
Las personas manifiestan quejas y déficit ante situaciones determinadas, 
particulares. 
El comportamiento hábil viene dado tanto por circunstancias relativas a la 
situación como por factores personales (significado psicológico de la situación para el 
sujeto, exposición selectiva a ciertas situaciones),.... entendiendo la situación como el 
factor que determina la probabilidad de éxito-fracaso de la interacción, se puede 
considerar a la persona como el factor que determina la tendencia a triunfar o fracasar, 
en función de que posea y consiga emplear habilidades necesarias y adecuadas a la 
situación. 
Resumiendo, estos modelos interactivos explican la influencia de la persona, la 
situación y la calidad de interacción en la conducta socialmente habilidosa. Entre los 
factores relativos a la persona tendríamos los procesos cognitivos explicativos del 
comportamiento social, los valores, actitudes y creencias y las emociones que influyen 
en la manifestación de las conductas sociales. Entre los factores relativos a la situación 
encontraremos los objetivos y las metas que queramos alcanzar, las reglas y normas, los 
roles, la secuencia de la conducta (el orden en que se espera que transcurra esta 
conducta en esta situación determinada), los condicionantes físicos de la situación, el 
repertorio de elementos (palabras, acciones, sentimientos que deben mostrarse en cada 
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situación) Según estos modelos ambos elementos (persona y situación) interaccionan en 
un proceso dinámico y continuo. 
En este trabajo se tomarán estos modelos interactivos como marco de referencia 
para entender y estudiar las Habilidades Sociales. Y el EHS. Entre los modelos 
interactivos destacan por su relevancia los formulados por McFall (1982) y Trower 
(1982). (Pades.. 2003:32-36). 
d) Modelo de McFall (1982). 
McFall (1982) define a la competencia social como un juicio evaluativo general 
referente a la calidad o adecuación del comportamiento social de un individuo en un 
contexto determinado. Asimismo, afirma que la competencia social es una adecuación 
de una ejecución total de una persona a una tarea concreta. Este autor pone énfasis en la 
adecuación de las conductas sociales (Vallés y Vallés, 1996). 
Debemos señalar que la gran aportación de McFall (1982) es separarse de la teoría 
integradora de competencia social y habilidades sociales, tal y como exponíamos 
anteriormente, al señalar el carácter global universal general de la competencia social y 
el carácter más específico de las habilidades sociales definidas como “las capacidades 
específicas, innatas o adquiridas, que permiten a una persona ejecutar competentemente 
una particular tarea social”. 
Siguiendo a Schlundt y McFall (1985), este modelo puede ser resumido en la 
puesta en marcha de tres categorías de habilidades en sucesivos estadios: 
 
 Las habilidades de descodificación de los estímulos situacionales entrantes 
(input), implican la recepción de la información por los órganos de los sentidos, la 
identificación perceptiva de los rasgos estimulares importantes de la situación y la 
interpretación de estos rasgos dentro de un esquema de conocimiento existente en 
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el sujeto gracias a su historia pasada, su motivación para lograr unos determinados 
fines u objetivos, etc. 
 En el estadio de toma de decisiones, sobre la base de la interpretación de la 
situación el sujeto deberá elaborar una proposición de respuesta que considere 
como la más efectiva y la menos costosa al afrontar la tarea estímulo. Este proceso 
de toma de decisiones implica el empleo de la transformación de la información y 
el uso de reglas que asocian acciones específicas con circunstancias, almacenadas 
éstas en la memoria a largo plazo. 
 El estadio de la codificación de la secuencia del procesamiento de la información, 
implica la traducción de un programa de proposiciones de respuesta a una 
secuencia coordinada de conductas observables (ejecución). La ejecución de 
respuestas requiere también un proceso de retroalimentación en marcha, en el que 
la forma y el impacto de las conductas específicas se comparan con la forma y el 
impacto esperados, y se hacen ajustes sutiles con el fin de maximizar la 
correspondencia. Así, la ejecución (generación de secuencia de conductas) y la 
autoobservación (ajuste basado en la retroalimentación) son subcomponentes de 
las habilidades de codificación. 
Es decir, las habilidades sociales se presentan como pasos orgánicos secuenciales, 
a través de los cuales el estímulo entrante –o tareas situacionales- se transforman en la 
respuesta- o realización de la tarea-, la cual será juzgada como competente o 
incompetente (Cobeña, 2001). (Pades. 2003:36-41). 
e) Modelo de Trower (1982). 
El modelo de Trower y Wallace (1978) se basaba en los descubrimientos y 
paradigmas del procesamiento de la información y la comunicación para explicar el 
modelo de la conducta socialmente hábil. 
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Para Trower, Bryant y Argyle (1978) la conducta social se inicia y mantiene 
debido a una meta global, que se divide en una serie de submetas unidas mediante un 
plan de acción: el actor debe percibir primero las características relevantes de las 
situaciones interpersonales; trasladar estas percepciones a los posibles cursos de acción; 
decidir qué, curso de acción es el más apropiado y, finalmente, ejecutar la acción 
elegida a través de una serie de respuestas motrices discretas. El feedback del medio se 
encarga de reiniciar el proceso. 
Wallace y cols. (1978, 1980) De forma similar desarrollan un modelo en el que la 
respuesta eficaz en una interacción social es el resultado de una cadena de conductas 
que se inicia con una correcta recepción de los estímulos interpersonales relevantes, 
prosigue con un procesamiento flexible de esos estímulos, destinado a generar y evaluar 
posibles opciones de respuesta –de las que se elegirá la que se considere más adecuada-, 
y termina con la emisión de la opción elegida. (Pades. 2003:41-42). 
2.2.7. Proceso de adquisición de las habilidades sociales 
En la actualidad es prácticamente unánime la opinión de que las habilidades 
sociales se adquieren mediante una combinación del proceso de desarrollo y del 
aprendizaje. Aunque la influencia de la predisposición biológica puede ser un 
determinante básico de la conducta sobre todo en las primeras experiencias sociales, en 
la mayoría de las personas, el desarrollo de las habilidades sociales depende 
principalmente de la maduración y de las experiencias de aprendizaje. 
La persona en su interacción con el medio entorno interpersonal va aprendiendo 
un comportamiento social que se muestra después de forma puntual y situacional. En 
definitiva, las conductas y habilidades sociales como estrategias aprendidas con una 
funcionalidad específica, resultara obvia la importancia de determinar de qué manera, si 
podemos especificar los factores responsables del aprendizaje natural de estas 
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competencias sociales, podremos incorporar principios similares a las intervenciones de 
entrenamiento para las personas que todavía no los han adquirido (Kelly, 1987). (Pérez, 
I. 2000:46). 
Las habilidades sociales se desarrollan y potencian a través del proceso de 
maduración y a través de la experiencia vivencial de proceso de aprendizaje para el 
desarrollo de habilidades sociales, el individuo cuenta con mecanismos de aprendizaje 
como: 
A) La experiencia directa.  
B) La observación.  
C) La intuición.  
D) El feedback.  
A continuación se mencionará la teoría del aprendizaje social, la cual considero 
importante para complementar de forma adecuada los requerimientos teóricos del 
presente estudio. (Camacho. 2012:27). 
2.2.8. Teoría del aprendizaje social  
Existen varias investigaciones hechas por diversos educadores, científicos y 
psicólogos, quienes a lo largo de los años han establecido y teorizado a las diferentes 
maneras de aprender. Uno de ellos es el aprendizaje social, el cual tiene dos aspectos de 
estudio importantes. 
El primero es la imitación de modelos, el cual se refiere a que las personas 
humanas aprendemos a hablar, a jugar, a cantar, a hablar, a usar ciertas herramientas y a 
comportarnos de manera apropiada en varias situaciones sociales, en su mayor tiempo 
imitando a otros. En algunas ocasiones aprendemos dependiendo de las situaciones en 
las cuales nos encontramos, por ejemplo una fiesta, en una misa, en un concierto etc. Al 
parecer aprendemos sin mucho esfuerzo, aprendemos a actuar con un modelo 
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determinado dentro de un contexto social. Los ejemplos de aprendizaje social parecen 
requerir de una teorización respecto a tipos de aprendizaje que son diferentes del 
condicionamiento operante aprendizaje cubierta que ocurre antes de que los apréndices 
comiencen siquiera a dar respuesta conductuales abierta y mucho menos que les sean 
reforzadas esas respuestas. 
El segundo aspecto estudiado y desarrollado por la teoría del aprendizaje social, 
es el aprendizaje vicario, el cual refiere que no solo se puede aprender imitando lo que 
hacen otras personas, sino también observando cómo son afectadas por acontecimientos 
en sus vidas. Es aquí donde se abarca el uso de las relaciones interpersonales y las 
emociones que las acompañan. Para acomodar estos fenómenos de aprendizaje por 
observación tales como la imitación de modelos y el aprendizaje vicario, los teóricos del 
aprendizaje social han ampliado el conductismo del aprendizaje social, han ampliado el 
conductismo para incluir la cognición y la emoción además de la conducta.  
Es importante mencionar que ciertos conocimientos, acciones y habilidades 
pueden ser adquiridas de manera más simple a través de la observación de modelos e 
incluye la información acerca de los vinculo estimulo – respuesta – reforzamiento. 
También se aprenden no solo sobre las respuestas potenciales, sino también acerca de 
las situaciones en las cuales esas respuestas pueden servir de indicios de ellas y de las 
consecuencias que es probable que traigan consigo. Este aprendizaje es medido a través 
de procesos cognoscitivos tales como la atención, la codificación de la información que 
entra y la retención en la memoria a largo plazo.  
Es necesario mencionar al hombre como ser social, quien está en constante 
actividad frente a un contexto social determinado, lo cual genera crecimiento y avance 
frente a su ámbito. El hombre es consciente de que su desempeño social frente a un 
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contexto es altamente determinante. Es por ello, que el mismo hombre se ha preocupado 
en investigar su propio comportamiento. (Camacho. 2012:28). 
También es importante señalar que los estudios de Goldstein, Sprafkin, Gershaw, 
Klein sobre las habilidades sociales y autocontrol en la adolescencia (1989) plantea un 
programa de enseñanza y se apoya en la teoría del Aprendizaje Estructurado el cual 
considero es muy importante, ya que es un programa que se basa en técnicas 
psicopedagógicas y pedagógicas útiles para los maestros de que desean solucionar los 
problemas de las habilidades sociales. 
2.2.9. El Aprendizaje estructurado de Goldstein, Sprafkin, Gershaw, Klein 
Según señalan los autores: Hemos escrito este libro porque nos preocupan los 
jóvenes como Willie, Betty y John. El primero responde con agresividad, la segunda 
con retraimiento y el tercero con conductas inmaduras inadecuadas. Los tres presentan 
deficiencias en el aprendizaje general. Carecen de las habilidades y conductas 
necesarias para llevar una vida efectiva y satisfactoria, tanto en el plano personal como 
en el interpersonal. El objetivo central de este libro es el estudio de estas anomalías y de 
su solución por medio de una propuesta de entrenamiento en habilidades denominada 
Aprendizaje Estructurado. Este método ha sido diseñado para enseñar a los adolescentes 
distintos tipos de habilidades: sociales, de planificación, afectivas, alternativas a la 
agresión y las dirigidas a responder con eficacia al estrés. Goldstein et al. (1989). 
En este apartado analizaremos en detalle los cuatro puntos que componen el 
adiestramiento psicoeducacional, al que hemos denominado Aprendizaje Estructurado. 
Este método consiste en: (1) modelamiento, (2) representación de papeles, (3) 
retroalimentación del rendimiento y (4) transferencia del adiestramiento. Al paciente se 
le muestran varios ejemplos específicos (en vivo o filmados) de un individuo (el 
modelo) que representa las conductas que debe aprender (es decir, el modelamiento). 
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Luego, se le dan considerables oportunidades para que ensaye esas conductas [o sea, la 
representación de papeles (role playing)] y, mediante una retroalimentación positiva se 
le alienta para que las conductas sean cada vez más parecidas a las del modelo (es decir, 
retroalimentación del rendimiento). Por último, se le exponen al paciente los 
procedimientos diseñados para que ponga en práctica las conductas que acaba de 
aprender, tanto en la escuela, como en casa, el trabajo en cualquier otra parte 
(generalización del adiestramiento). Goldstein et al. (1989). 
Hemos examinado en detalle cuatro procedimientos, particularmente efectivos, 
para el adiestramiento de aptitudes: modelamiento, representación de papeles, 
retroalimentación del rendimiento y generalización del adiestramiento. Hemos 
presentado las características de cada uno de ellos, las técnicas que aseguran su eficacia, 
una muestra de la amplia variedad de objetivos de aprendizaje alcanzados con éxito así 
como distintas muestras de investigaciones. No obstante, al analizar cada 
procedimiento, hemos reducido el entusiasmo con una o más aclaraciones preventivas. 
Por ejemplo, si bien el modelamiento funciona en el aprendizaje de conductas nuevas, 
sin la suficiente práctica, los antiguos comportamientos tienden a reaparecer. La 
práctica o la representación de papeles constituyen una ayuda importante en el 
aprendizaje, pero se debe tener en cuenta que son las conductas correctas las que hay 
que practicar y que sin un modelo anterior o una situación similar, el rendimiento del 
alumno casi no mejorará en relación al nivel inicial. Una vez realizado el modelamiento 
y la representación de papeles, las conductas recién aprendidas tienen una gran 
probabilidad de mantenerse, pero esto no sucederá a menos que el alumno viva estas 
conductas como experiencias recompensadas. 
De esta manera, señalamos la necesidad decisiva del refuerzo. Sin embargo, 
incluso éste no es suficiente para un aprendizaje efectivo. El alumno debe ejecutar los 
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comportamientos a reforzar con corrección y con la suficiente frecuencia como para que 
el refuerzo pueda intervenir. Sin estos procedimientos, las nuevas conductas incluso si 
se las refuerza tendrán una frecuencia muy escasa como para que continúen con 
estabilidad. En cambio, los métodos como el modelamiento y la representación de 
papeles son capaces de asegurar la suficiente frecuencia de la actuación correcta. La 
combinación de estos tres procedimientos constituye un planteamiento de 
adiestramiento en habilidades mucho más efectivo y con un mayor campo de aplicación, 
tanto para el adolescente agresivo, retraído, inmaduro, como para el normal. Pero un 
método verdaderamente eficaz también debe probarse más allá del marco estrictamente 
terapéutico y debe demostrar su poder, utilidad y estabilidad en la vida real del alumno. 
Es así como hemos presentado a la generalización del adiestramiento. Goldstein et al. 
(1989). 
2.2.10. Componentes de las habilidades sociales 
Al analizar las definiciones se debe considerar el carácter MOLAR dirigido a los 
aspectos globales de las Habilidades Sociales, considerando secuencias complejas de la 
conducta. El enfoque o análisis molecular, es el que aborda conductas muy simples y 
concretas, que pueden ser operacionales y resultan más precisas y mejor definidas. Este 
análisis presenta como desventaja una visión excesivamente sectoriarizada o parcial de 
la realidad social del individuo, ligado además, al modelo conductual a través de 
Programas de Entrenamiento. 
Monjas (1992), por motivos didácticos y metodológicos para su enseñanza, nos 
sugiere una selección de habilidades y comportamientos que sean relevantes, 
significativos y funcionales para el niño en los escenarios sociales en los que se mueve. 
Estos deben ser válidos para las personas que lo rodean, reforzados por los pares y por 
los adultos, para luego generalizarlo a distintos escenarios. 
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A continuación un ejemplo de agrupación de habilidades sociales, según M. I. 
Monjas (1992): 
 Habilidades básicas de interacción social. 
 Habilidades para hacer amigos/as. 
 Habilidades conversacionales. 
 Habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y opiniones. 
 Habilidad de solución de problemas interpersonales. 
 Habilidad para relacionarse con los adultos. 
Teóricamente se han distinguido tres áreas que se pueden clasificar los 
componentes de las habilidades sociales, lo que ayuda a comprender las dificultades 
para interactuar con otros: Valles (44-46); Monjas (30), Hidalgo & Abarca (57-62): 
 Área Cognitiva: Los factores cognitivos pueden determinar dificultades 
relacionadas con lo que los estudiantes piensan o conocen. Estos factores 
pueden ser las percepciones, actitudes o expectativas distorsionadas, 
creencias. irracionales, estándares perfeccionistas y autoexigentes. Cierta 
clase de pensamientos pueden facilitar la ejecución de conductas socialmente 
habilidosas mientras que otras pueden inhibir u obstaculizar las mismas. 
 Algunas de las variables cognitivas que afectan el comportamiento social 
pueden ser: el conocimiento de la conducta hábil adecuada, conocimiento de 
las costumbres, capacidad de resolución de problemas, suposiciones sobre la 
raza o estratos sociales, expectativa con una predicción negativa de las 
consecuencias de la conducta tiende a inhibirla. 
 Área Conductual, Motores o Manifiestos: Esta área nos indica la conducta 
necesaria para lograr un comportamiento social competente, el déficit estaría 
determinado por los componentes, motores verbales y no verbales La 
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persona carece de un repertorio conductual y/o usa respuestas inadecuadas 
porque no las ha aprendido o las ha aprendido en forma inadecuada En una 
interacción social no solo está presente lo que la persona dice con palabras, 
sino también obtenemos información a partir del tono de voz, de la expresión 
facial, de la postura corporal y de la situación o contexto, en otras palabras 
un aspecto de contenido y un aspecto relacional, siendo este último el que 
define el contenido. 
 Área Emocional: Existiría una inhibición de la respuesta social debido a la 
ansiedad asociada a las situaciones sociales y no debido a una falta de 
repertorio conductual. Dicha ansiedad puede haberse condicionado a 
situaciones sociales de temor como resultado de episodios o experiencias de 
fracaso, evitando concientemente situaciones sociales o interacciones que le 
causan ansiedad, y de esta manera limita la posibilidad de percibir que las 
circunstancias cambian. 
Un primer paso en la percepción del problema o déficit, es lograr distinguir cuál o 
cuáles de estos factores tiene mayor o menor peso en el comportamiento disfuncional, lo 
que hace que la persona considere la dificultad como algo específico, limitado y por 
ende lo percibe más superable. Ej. Si la persona tiene problemas de asertividad en la 
expresión de sentimientos negativos y de oposición, como un problema de falta de 
autocontrol o dificultad en la forma de comunicar, gestos, movimientos, posturas, etc. 
(Fernández. 2007:46-48). 
2.2.11. Evaluación de las habilidades sociales 
Para evaluar las habilidades sociales, requiere sean formuladas en forma explícita, 
con propósitos compartidos por la comunidad educativa, logrando acuerdos en lo que 
sería razonable esperar, relacionados con los modos de relacionarse, las formas de 
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actuar y proceder. Si no existen tales propósitos compartidos, la evaluación puede 
parecer fuera de lugar, sin sentido para los actuantes, llegando a convertirse en un 
trámite u obligación más, tanto para los docentes como para los estudiantes y 
apoderados. 
La evaluación de las habilidades sociales, más que en el sentido de juzgar debe 
tener un sentido formativo y no de clasificación o en sentido excluyente, lo que significa 
especificar para qué evaluar, resguardando el uso de los informes y su difusión. Una vez 
especificado estos puntos, el sentido y contexto de la evaluación de las habilidades 
sociales, se pueden determinar las técnicas y estrategias. Desde el marco psicológico 
cognitivo-social, no se trata de cuantificar en función de criterios pre fijados, sino más 
bien, el progreso del desarrollo o indicios de posibles cambios. 
La mayor parte del trabajo sistemático en evaluación educativa, está relacionado 
con el aspecto cognitivo de los estudiantes en relación a conocimientos o habilidades 
académicas. En relación al ámbito afectivo social, las técnicas de evaluación provienen 
de la psicología social, de la investigación cualitativa o naturista que requieren de 
tiempo y complicados métodos de análisis. 
Para la evaluación de las habilidades sociales, presentamos algunas técnicas que 
se puedan utilizar en las condiciones normales de las escuelas, para que sean realizables. 
Los instrumentos para la evaluación de contenidos actitudinales considerados dentro de 
este planteamiento, están basados en las sugerencias de San Martín (2000. Pág.139-
149), agrupados en tres tipos: 
1. Observación sistemática: (estructurada, intencional y controlada). 
 Escalas de observación, cuestionario/escala con indicadores o categorías que 
nos interese observar en los alumnos/as, estimando los grados en que se 
presenta. 
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 Listas de control o cotejo, se observa la presencia o ausencia de una 
categoría o rasgo de una conducta. 
 Registro anecdótico, libro de clases, bitácora, entre otros. 
 Cuestionarios o escalas de actitudes (Escala de tipo Likert), según cierto 
enunciado, se solicita que los encuestados respondan, de acuerdo con unos 
grados, según sus sentimientos y actitudes. 
2. Análisis de las producciones de los alumnos 
 Auto informes, de sí mismo. 
 Investigaciones de personajes, situaciones, noticias. 
 Juegos de simulación y dramáticos, representar personajes de fantasías, 
cuentos, historias o leyendas, reflexionando sobre una idea o situación. 
 Canciones o producciones literarias. 
3. Intercambios orales con los alumnos 
 Entrevistas, un/a alumno/a en nombre de los demás hace una entrevista a 
otro/a, profesor/a o compañero/a, exponiendo el resumen de la entrevista a 
los demás. 
 Debates, dos alumnos/as se han preparado y presentan dos opiniones 
diferentes y mayoritarias dentro del curso, que forma la asamblea, cada uno 
presenta las razones para hacer prevalecer su opinión y convencer al resto. 
 Mesa redonda, desarrollar o exponer una opinión, interviniendo 
sucesivamente, defendiendo posiciones divergentes, contradictorias o 
coincidentes sobre un mismo tema. 
 Grabaciones en radio-grabadoras, videos, en relación a actuaciones o 
situaciones reales y análisis posterior. 
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La creación de estas situaciones proporciona información que permite una 
evaluación no solo obtenidas por evidencias de la observación del docente, sino 
expresiones orales, escritas, corporales del estudiante en una situación estructurada, 
intencional y controlada. (Fernández, M. 2007:58-60). 
2.2.12. Dimensiones de las habilidades sociales 
En este programa se propone el desarrollo de 50 habilidades, en seis áreas. Estas 
habilidades proceden de análisis de investigaciones, de estudios psicológicos y 
pedagógicos que suministran información acerca de cuáles son las conductas acertadas 
que hacen que los adolescentes se desenvuelvan correctamente en la escuela, en casa, 
con los compañeros, y la observación directa de adolescentes efectuada en varias clases 
y en otros lugares de la vida real. (Ribes. 2011:49 y 50). 
El programa originario data de 1980, sin embargo su publicación en castellano por 
parte de la editorial Martínez Roca es del año 1989. Goldstein et al. (1980) establecen lo 
que ellos denominan el currículum del aprendizaje estructurado (inicialmente 
denominado adiestramiento psicoeducacional. 
Está dirigido a la población adolescente que presenta problemas de agresión de 
retraimiento y de inmadurez. La metodología propuesta está integrada por las técnicas 
de modelamiento, representación de papales (role playing), retroalimentación del 
rendimiento y transferencia. Presenta un cuestionario que ha sido utilizado en 
numerosas investigaciones sobre el área (Martínez Paredes, 1992; Olivares y Valles, 
1995) y que está fundamentado en las mismas habilidades que después se entrenarán en 
las sesiones de aprendizaje. (Vallés, A. y Vallés, C. 1996:213-215). 
1. Habilidades sociales básicas 
1. Escuchar 
2. Iniciar una conversación 
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3. Mantener una conversación 
4. Formular una pregunta 
5. Dar las gracias 
6. Presentarse 
7. Presentarse a otras personas 
8. Hacer un elogio 
2. Habilidades sociales avanzadas 
1. Pedir ayuda 
2. Participar 
3. Dar instrucciones 
4. Seguir instrucciones 
5. Disculparse 
6. Convencer a los demás 
3. Relación con  los sentimientos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1. Conocer los propios sentimientos 
2. Expresar sentimientos 
3. Conocer los sentimientos de los demás 
4. Enfrentarse al enfado de otro 
5. Expresar afecto 
6. Resolver el miedo 
7. autorrecompensarse  
4. Habilidades alternativas a la agresión 
1. Pedir permiso 
2. Compartir algo 
3. Ayudar a los demás 
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4. Negociar 
5. Empezar el autocontrol 
6. Defender los propios derechos  
7. Responder a las bromas 
8. Evitar los problemas con los demás 
9. No entrar en peleas 
5. Habilidades para hacer frente al strees 
1. Formular una queja 
2. Responder a una queja 
3. Demostrar deportividad después de un juego 
4. Resolver la vergüenza 
5. Arreglárselas cuando te dejan de lado 
6. Defender a un amigo 
7. Responder a la persuasión 
8. Responder al fracaso 
9. Enfrentarse a los mensajes contradictorios 
10. Responder a una acusación 
11. Prepararse para una conversación difícil 
12. Hacer frente a las presiones del grupo 
6. Habilidades de planificación 
1. Tomar decisiones realistas 
2. Discernir sobre la causa de un problema 
3. Establecer un objetivo 
4. Determinar las propias habilidades 
5. Recoger información 
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6. Resolver los problemas según su importancia 
7. Tomar una decisión eficaz 
8. Concentrarse en una tarea. (Vallés. & Vallés, 1996:213-214). 
La capacidad de emprendimiento 
2.2.13. Conceptos básicos 
En la literatura reciente y a lo largo del tiempo pueden encontrarse diferentes 
opiniones sobre emprendimiento y, por lo tanto, también diversas definiciones. El 
emprendimiento puede ser investigado desde la perspectiva de creación de nuevas 
empresas, pero también puede ser entendido desde la perspectiva de un fenómeno social 
con actividades relacionadas con el descubrimiento, la evaluación y la explotación de 
oportunidades (Shane & Venkatamaran, 2000; Eckhardt & Shane, 2003); e involucra 
acciones y decisiones creativas que potencialmente pueden cambiar las condiciones de 
intercambio del mercado existente (Eckhardt & Shane, 2003). (Serida., Nakamatsu, 
Borda. y Morales. 2013:13). 
El GEM (Bosma et al. 2009) incorpora ambas perspectivas. Mide la creación de 
empresas, pero a su vez introduce componentes sociales e individuales del proceso 
emprendedor como las actitudes, actividad y aspiraciones de los emprendedores. Estos 
componentes están complejamente interrelacionados, afectándose mutuamente y 
formando un sistema continuo de retroalimentación. (Serida et al. 2013:13). 
En una nación, esta mezcla dinámica de componentes influye en la creación de 
nuevas actividades de valor en términos económicos y sociales, y, en consecuencia, 
genera mayor empleo y bienestar para su población. Por ejemplo, la emergencia de 
emprendedores genera más modelos que imitar, lo cual afecta positivamente las 
actitudes e incrementa las aspiraciones de los emprendedores seguidores, lo que a su vez 
aumenta la actividad emprendedora. Por su parte, las aspiraciones de los nuevos 
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emprendedores pueden cambiar la naturaleza de la actividad y esta, a su vez, modificar 
las actitudes que la población tiene hacia el emprendimiento. (Serida et al. 2013:13) 
2.2.14. Actitudes emprendedoras  
Las actitudes emprendedoras expresan el sentimiento general de un individuo 
hacia el emprendimiento y los emprendedores. El Global Entrepreneurship Monitor 
considera como actitudes emprendedoras la disposición general de la población hacia el 
reconocimiento de oportunidades, la aceptación del riesgo vinculado con el inicio de un 
negocio y la posesión de las habilidades requeridas para coronar un emprendimiento 
exitoso. Una sociedad puede beneficiarse de las personas con actitudes emprendedoras 
positivas, ya que en forma colectiva, estas generan apoyo cultural, recursos financieros, 
redes y otras formas de asistencia para los emprendedores actuales y potenciales. 
(Serida et al. 2013:15) 
2.2.15. Actividad emprendedora  
La actividad emprendedora es mejor vista con un enfoque de proceso, por eso el 
Global Entrepreneurship Monitor distingue la actividad emprendedora tanto en su fase 
temprana (con el índice TEA) como en los negocios establecidos (intraemprendedores). 
Así también indaga por aquellos emprendedores potenciales e incluso, por los que 
recientemente han descontinuado un negocio. En un ámbito más estrecho, la actividad 
emprendedora tiene múltiples facetas; por ejemplo, la creación de negocios puede variar 
según la motivación, el sector industrial, el tamaño del equipo fundador, el hecho de si 
el nuevo emprendimiento es legalmente independiente de otros negocios, así como 
también de acuerdo con las características demográficas del fundador, como género, 




2.2.16. Aspiraciones emprendedoras  
Las aspiraciones emprendedoras reflejan la naturaleza cualitativa de la actividad 
emprendedora. Para el Global Entrepreneurship Monitor, el estudio de las aspiraciones 
de los emprendedores se enfoca principalmente en sus expectativas de crecimiento, sus 
intereses en la innovación de productos-mercado y sus ambiciones de 
internacionalización. El cumplimiento de dichas aspiraciones puede influir 
significativamente en el impacto económico de su comunidad y, en forma colectiva, 
estos emprendimientos pueden tener un impacto significativo en el crecimiento del 
empleo y en la ventaja competitiva de su nación. (Serida et al. 2013:16) 
2.2.17. Concepto de actitud emprendedora 
Según el diccionario de la Real Academia Española (2003) emprendedor es un 
adjetivo “Que emprende con resolución acciones dificultosas o azarosas”, el que 
emprende es un emprendedor. 
El término emprendedor parece provenir del francés "entrepreneur" que es 
exactamente la misma palabra que se utiliza en lengua inglesa. Este término fue 
introducido en la bibliografía económica por Richard Cantillon en 1755 para identificar 
a quienes tomaban la responsabilidad de poner en marcha y llevar a término un 
proyecto. En sus orígenes, este término se aplicó principalmente a quienes emprendían 
proyectos de construcción, sobre todo construcciones de tipo militar o religioso. Hoy se 
aplica el término emprendedor a las personas que tienen una sensibilidad especial para 
detectar oportunidades y la capacidad de movilizar recursos para explotar esas 
oportunidades (Nueno, 1994: 35). 
Posteriormente se concibió la definición del emprendedor como una persona 
decidida a cumplir sus ideales posibles. A sí mismo, Peter Drucker señala que alrededor 
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de 1800 el economista Francés J.B. Say fortaleció este significado para el término 
entrepreneur (Drucker, 1992: 35). 
García (2001), analiza el término actitud emprendedora por diferentes estudiosos, 
entre ellos Anzola (2009), Filión (1986), Jasse (1982) y Shapiro (1975). 
Sobre la actitud emprendedora, Anzola (2009) sostiene que “las personas deben 
tener un perfil y desarrollar ciertas características y actitudes como el positivismo, la 
innovación, la valentía y la capacidad que lo impulsen a lograr sus propósitos y metas” 
(p. 7). 
De igual modo García (2001), define la actitud emprendedora como la “capacidad 
de crear o iniciar un proyecto, una empresa o un nuevo sistema de vida, teniendo como 
fuente de inspiración la confianza en sí mismo, la determinación de actuar en pro de 
nuestras inquietudes con perseverancia hasta hacerlos realidad” (p.7). 
Referente a la actitud emprendedora, Filion (1986), establece que “es la capacidad 
de fijarse metas, y objetivos, de percibir y detectar las oportunidades en potencial y de 
tomar decisiones oportunas” (p.11). 
Por otro lado Jasse (1982), determina que la actitud emprendedora es “la 
apropiación y gestión de recursos humanos y materiales dentro de una visión de crear, 
de desenvolverse y de implantar resoluciones permanentes de atender las necesidades de 
los individuos” (p.11). 
La actitud emprendedora también conocido como espíritu emprendedor es 
definido pos Shapiro (1975), “como al comportamiento que se manifiesta en tomar 
decisiones, organizar o reorganizar mecanismos para transformar recursos y situaciones 
que den cuentas prácticas, así como aceptar el riesgo y el fracaso” (p.14). 
Kets de Vries (citado por García, 2001), establece que: 
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La actitud emprendedora es la capacidad de innovar, gestionar, coordinar y asume 
riesgos. Asimismo dice que las personas emprendedoras tienen una realización 
orientada, de asumir responsabilidades por decisión y no les gusta trabajos repetitivos, 
son personas creativas que poseen un alto nivel de energía y óptimo grado de 
persistencia e imaginación que combina con la espontaneidad de asumir riesgos 
moderados y calculados, de manera que le permita transformar lo que frecuentemente 
como una idea, en algo concreto. 
Las personas emprendedoras tienen cualidades y habilidades, que generan 
optimismo, entusiasmo que contagian al equipo de trabajo dentro de una organización 
(p.12). 
En nuestra sociedad existen personas con actitudes emprendedoras, llamados 
también emprendedores. García (2001) considera que “un emprendedor es la persona 
que tiene iniciativa y decisión para emprender negocios o acometer empresas” (p.7). 
En el Diccionario de Ciencias Sociales (1964, citado por García, 2001), se define 
el término emprendedor como “la persona que ejercita total o parcialmente funciones 
de: iniciar, coordinar, controlar e instituir cambios grandes en el negocio de la empresa 
y asume riesgos que resulten de la naturaleza dinámica de la sociedad y del 
conocimiento imperfecto del futuro” (p. 9). 
Para Diez Canseco (2008) un “emprendedor es la persona que tiene la actitud de 
emprender, quien con fuerza y convicción acomete y comienza una obra, un negocio, un 
empeño. El que toma un camino con resolución de llegar a un punto, no importándole ni 
las dificultades ni los esfuerzos que tenga que hacer para llegar a su objetivo” (p.165). 
A su vez el ente regulador del sistema educativo, es el Ministerio de Educación 
(2008), quien define al emprendedor “como la persona que asume iniciativas 
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individuales y colectivas para solucionar problemas, que tengan incidencia en su 
proyecto de vida” (p.34). 
En conclusión consideramos que la actitud emprendedora es la capacidad que 
tiene una persona de salir adelante, aprovechando las oportunidades que el medio 
ofrece, explotando los recursos materiales y humanos para concretar los proyectos, 
metas establecidas. Cada vez es más acertado decir que el que persevera, triunfa, 
venciendo todos los obstáculos y vizorando un mejor futuro para él y los que lo rodean. 
2.2.18. Tipos de emprendedores 
El Ministerio de Educación (2006) establece tres tipos de personas 
emprendedoras: 
1. Emprendedores empresariales, que son personas que llegan a formar su propia 
empresa y siempre están buscando oportunidades que el mercado ofrece. 
2. Intraemprendedores, son las personas que desarrollan dentro de su organización, 
las capacidades y actitudes emprendedoras que exige el desempeño en su 
función; así mismo producen e impulsan proyectos de innovación; generan y 
lideran el cambio dentro de la empresa o institución donde labora. 
3. Emprendedores sociales, son aquellas personas que trabajan en el desarrollo de 
temas sociales: educación, salud, iniciativas culturales, medio ambiente, 
participación ciudadana, derechos humanos; así mismo impulsan y ejecutan 
proyectos relevantes para el desarrollo de su localidad (p. 6). 
 
2.2.19. Dimensiones de la actitud emprendedora 
Para responder a la intencionalidad de la investigación se ha clasificado la actitud 
emprendedora en tres tipos de dimensiones: Capacidad de realización, capacidad de 
planificación y capacidad de relacionarse socialmente. (MINEDU. 2006:23). 
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La capacidad de realización, está referida al impulso por vencer desafíos, avanzar 
y crecer, al esfuerzo por alcanzar el triunfo, metas y ser útiles a otros. Según Stoner 
(1996, citado por Fernández), manifiesta la importancia de establecerse metas y elegir 
medios para alcanzar dichas metas. Después de establecer los objetivos es necesario 
determinar qué medidas utilizar para lograr lo que se desea. Comprende 8 sub 
dimensiones como son: Iniciativa, búsqueda de oportunidades, la persistencia, exigencia 
de la calidad, compromiso, eficiencia, persistencia en la resolución de problemas, 
independencia. 
1. Iniciativa: Referida a la creatividad para lograr el desarrollo de la 
organización. Debe ser aprovechada al máximo. 
2. Búsqueda de oportunidades: Identifica y actúa en la búsqueda de nuevas 
oportunidades de negocios. Busca oportunidades inusuales para obtener 
financiamiento, equipos, terrenos, mano de obra o asesoramiento. 
3. Persistencia: Toma diversos caminos y no se amilana para vencer un 
obstáculo. Se mantiene fiel a su propio juicio frente a la oposición o falta de 
éxito inmediato. 
4. Exigencia de la calidad: Actúa para alcanzar o sobrepasar los estándares 
existentes de excelencia o mejorar sus performances anteriores. Se esfuerza 
por hacer las cosas mejor, más rápidas y baratas. 
5. Compromiso: Asume con responsabilidad y dedicación los compromisos 
adquiridos con los clientes. No deja los trabajos a medias sino que los 
culmina hasta que el cliente este satisfecho. 
6. Eficiencia: Es la capacidad de usar todos los recursos disponibles, de 
encontrar los no disponibles y de evaluar cuando vale la pena buscarlos, todo 
con el fin de conseguir los objetivos planteados. 
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7. Independencia: Es la capacidad de valerse por sí mismo, asumiendo las 
responsabilidades y satisfaciendo sus necesidades sin recurrir a otras 
personas. 
La capacidad de planificación, está referida a pensar antes de actuar, identificando 
metas concretas y resultados que se desean alcanzar y diseñar planes consistentes para 
desempeñarse de manera que se aproveche al máximo las oportunidades y anular o 
disminuir las amenazas del entorno. Según Cortes (1998, citado por Fernández), define 
la capacidad de planificación como el proceso de realizar acciones y procedimientos 
referidos para alcanzar los objetivos y las metas. 
Es decir establecer lo que hay que hacer para llegar al estado final deseado. 
Jiménez (1982, citado por Fernández) establece que la capacidad de planificación es el 
proceso consciente de selección y desarrollo del mejor curso de acción para lograr el 
objetivo, implica conocer el objetivo, evaluar y considerar diferentes acciones que 
pueden realizarse para escoger la mejor. 
Comprende 5 sub dimensiones como son: Búsqueda de información, 
establecimiento de metas, planificación sistemática, monitoreo, utilización de recursos 
financieros. 
1. Búsqueda de la información: Busca personalmente informaciones acerca de 
clientes, proveedores y competidores. Consulta con especialistas en asesoría 
empresarial y técnica. Utiliza contactos o redes de comunicación para 
obtener información útil. 
2. Establecimiento de metas: Establece objetivos claros y específicos a corto y 
a largo plazo. 
3. Planificación sistemática: Desarrolla y usa una planificación lógica y 
escalonada para lograr sus objetivos. Evalúa alternativas. Controla el 
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desarrollo de su empresa y pasa a una estrategia alternativa, si fuese 
necesario para lograr sus objetivos 
4. Monitoreo: Es el proceso de recoger información rutinariamente sobre todos 
los aspectos de una campaña de defensa y promoción usando la 
administración y la toma de decisiones de la red. 
5. Utilización de recursos financieros: Es el conjunto de activos financieros que 
tienen un grado de liquidez. Puede estar compuesto por (dinero en efectivo, 
préstamo a terceros, depósitos en entidades financieras, tenencias de bono y 
acciones, tenencia de divisas. 
La capacidad de relacionarse socialmente, está referida a la capacidad de generar 
estados de ánimos positivos en las personas de su entorno que se traduzcan en 
compromisos de apoyo para el desarrollo de sus proyectos o negocio. 
Estableciéndose vínculos con personas e instituciones que aporten al progreso, 
manifestándose a través de técnicas de comunicación efectiva. En las relaciones sociales 
se establecen los productos entre sí, las condiciones en que se intercambian sus 
actividades y participan en el proceso productivo. Los hombres no actúan solamente 
sobre la naturaleza, sino que actúan los unos sobre los otros. Las relaciones sociales 
establecen pautas de cultura de grupos y su transición a través del proceso de 
socialización. Dentro de las relaciones sociales podemos encontrar las relaciones de 
tipo: amistad, familiares, académicos, laborales entre otros. Comprende 3 sub 
dimensiones como son: la autoconfianza, la persuasión, optimización de la red de 
apoyo. 
1. Autoconfianza: Posee una fuerte creencia en sí mismo y en sus habilidades. 
Expresa su confianza acerca de sus habilidades frente a la necesidad de 
completar una tarea difícil o afrontar un desafío. 
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2. Persuasión: Usa estrategias deliberadas para influenciar y persuadir a otros. 
Aprovecha contactos comerciales y personales para lograr sus objetivos. 
3. Optimización de la red de apoyo: Estable e y utiliza estrategias de persuasión 
para determinado fin, recurriendo a ciertas personas para lograrlo. 
2.2.20. La actitud emprendedora en el contexto escolar 
Dentro del contexto escolar el Ministerio de Educación junto a instituciones 
nacionales e internacionales establecen alianzas, que fortalecen las capacidades de los 
estudiantes de educación básica regular, sin embargo se hace necesario establecer 
mecanismos a través de la curricula orienten a los niños y jóvenes para que encuentren y 
determinen su vocación, tengan iniciativas y deseos de éxito, poniendo en prácticas sus 
conocimientos, capacidades y sus motivaciones para gestionar y conducir sus propios 
negocios, generando sus propios ingresos. 
El Ministerio de Educación (2007) destaca el comentario que realizó el conocido 
chef Gastón Acurio, calificado y premiado como el mayor emprendedor del Perú y de 
América Latina, en el discurso que realizó en la ceremonia de apertura del año 
académico de la Universidad del Pacífico indica “Los peruanos debemos buscar dentro 
de nosotros mismos, estamos llenos de oportunidades por todas partes esperando a 
alguien que les de valor y la fuerza necesarios para convertirlas en algo atractivo y 
poderoso para vender al mundo” (p.3). 
Coincidimos con el comentario de Gastón Acurio, ya que en los últimos años se 
están promoviendo los proyectos emprendedores; a través de ferias gastronómicas, 
ferias artesanales, exposiciones de confecciones textiles, entre otros. Así mismo se viene 
impulsando el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y se realiza la 
Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE). Estas iniciativas de apoyo son patrocinados 
en algunos casos por los gobiernos regionales, municipales y organizaciones no 
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gubernamentales de desarrollo que buscan promover el mercado peruano en el proceso 
de globalización y competitividad empresarial. 
Por otro lado el ex Ministro de la Producción Rey (2007), tras inaugurar la 
Segunda Cumbre Internacional: Perú Emprendedor manifestó “Somos el país con el 
mayor número de emprendedores y eso es reflejo de la capacidad de la actitud 
productiva que tiene el peruano, como consecuencia de muchas cosas” (El Peruano, 
2007:9). 
Compartimos las opiniones vertidas por Gastón Acurio y Rafael Rey, ya que 
nuestros jóvenes tienen actitudes emprendedoras, pero necesitan de la participación y el 
esfuerzo de todos los agentes involucrados en el proceso (institución educativa, 
maestros, padres de familia, comunidad, aliados estratégicos, entre otros) que les 
brinden mayor seguridad y confianza para lograr sus propósitos. Asimismo se hace 
necesario una orientación en los aprendizajes y formación de capacidades 
emprendedoras en los estudiantes que se desarrollan desde la educación básica, 
promoviéndose una gestión educativa sin temor al cambio y al mejoramiento continuo. 
Uniendo esfuerzos el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2008) 
suscribe con el Ministerio de Educación el convenio de cooperación interinstitucional 
denominado: La Innovación y la educación emprendedora como políticas para el 
desarrollo del país, que busca como finalidad posicionar el tema del emprendimiento y 
de la gestión empresarial como un elemento central de la estrategia productiva nacional. 
Así mismo se destaca la importancia que tiene el sistema educativo peruano de 
promover el desarrollo de actitudes y capacidades emprendedoras, capaces de generar 
nuevas iniciativas empresariales innovadoras y competitivas en la construcción de un 
país justo y solidario que promueva a través de la educación el espíritu emprendedor y 
empresarial de las futuras generaciones (p.3). 
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Con respecto a la actitud emprendedora, en el Diseño Curricular Nacional se 
manifiesta como uno de sus propósitos, desarrollar en el estudiante durante toda su 
trayectoria escolar, su capacidad, actitud proactiva y creadora para desempeñarse como 
agente productivo, innovador, emprendedor de iniciativas y soluciones individuales y 
colectivas. Sumando esfuerzos las instituciones educativas deben brindar las 
condiciones y oportunidades para que los estudiantes aprendan a decidir y asumir retos, 
contribuyendo a su proyecto de vida, respondiendo a los retos que demanda el 
desarrollo local, regional y nacional, enmarcado en el proceso de globalización (p.28). 
En el área de Educación para el Trabajo en el mismo documento se precisa: 
Que tiene por finalidad desarrollar competencias laborales, capacidades y 
actitudes emprendedoras, que permitan a los estudiantes insertarse en el mercado 
laboral, como trabajador dependiente o generar su propio puesto de trabajo creando su 
microempresa, en el marco de una cultura exportadora y emprendedora. Por tal razón el 
área se orienta a desarrollar intereses y aptitudes vocacionales, competencias laborales 
identificadas con participación del sector productivo (empresarios y trabajadores 
expertos); que le permitan desempeñarse en uno o más puestos de trabajo de una 
especialidad ocupacional, y capacidades emprendedoras que le permitan crear su propio 
puesto de trabajo (p.461). 
En los últimos años en el sistema educativo peruano hay una preocupación por 
promover las actitudes y capacidades emprendedoras, que permita a los jóvenes 
responder a las demandas del país, para que sean capaces de generar iniciativas 
empresariales, laborales, caracterizada por la innovación y la competitividad, los cuales 
contribuyan a lograr un país justo y sostenible. 
Es importante destacar que el sistema educativo debe contribuir a ofrecer 
oportunidades profesionales, laborales y empresariales que permitan a los educandos 
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lograr un proyecto de vida personal, vocacional y profesional, estableciendo una 
educación que impulse la actitud emprendedora y empresarial a las generaciones 
presentes y futuras, para mermar las tasas de desempleo. 
2.2.21. La mentalidad emprendedora según Howard Stevenson 
Howard Stevenson, profesor de la Universidad de Harvard, realizó en la década de 
los ‘80 un análisis acerca de la mentalidad emprendedora, y concluyó que se basaba más 
en un sistema de gestión apoyado en las oportunidades que en los recursos, Castillo 
(1999), Este análisis ha servido para apoyar el emprendimiento tanto a empresarios 
como a empleados de compañías de todo tipo. 
Stevenson (2000) realiza un análisis similar al de Drucker, ya que expresa que 
crear una empresa no es suficiente para ser considerado emprendedor. Un emprendedor, 
además de ser creador de una empresa, busca continuamente la oportunidad y crear 
nueva riqueza. 
Él considera imprescindible que el empresario innove para encuadrarlo como 
emprendedor. Y cabe aclarar que innovar no implica sólo crear un nuevo producto, 
puede innovarse al crearse una nueva organización o una nueva forma de producción o 
una forma diferente de llevar adelante una determinada tarea, etc. (Peralta. 2010:26). 
Por otra parte, personas que comienzan con algún negocio típico, a pesar de 
someterse a la incertidumbre propia de iniciarlo, no son considerados emprendedores 
por Stevenson porque sólo están imitando a otros y no están innovando, Castillo (1999). 
Stevenson (2000) afirma que el emprendedor persigue la oportunidad, se 
compromete rápidamente, está predispuesto al cambio y se responsabiliza ante 
diferentes escenarios. A su vez, rescata especialmente el rol del emprendedor en la 
asimilación de cambios, dado que el mundo está modificándose continuamente, y 
plantea al futuro como un verdadero desafío. 
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Otro importante autor en el tema es Gifford Pinchot, quién popularizó el término 
entrepreneur en su libro Intrapreneuring en 1985. Según este autor los emprendedores 
son personas que sueñan y logran hacer realidad lo que imaginan. Son aquellos que 
pueden tomar una idea y hacerse responsables de innovar y de obtener resultados. 
(Peralta 2010:27). 
Asimismo Castillo (1999) señala que la enseñanza del emprendimiento no está 
ligada al número de empresas creadas, o a las pequeña y mediana Empresa, sino que 
está ligada a: 
La facultad de crecer y de crear riqueza, orientada bien hacia la generación de 
desequilibrio (escuela de Schumpeter) o de equilibrio (escuela Austríaca). 
La orientación al crecimiento (teoría de Drucker y Stenvenson). (Peralta. 2010:27) 
2.2.22. Educación para el emprendimiento 
La enseñanza de Emprendimiento, debe fundamentarse en la Acción Basada en la 
Teoría. Los educadores de emprendimiento deben relacionar teoría con práctica. 
Castillo (1999) señala que: 
Los primeros cursos de emprendimiento se basaban en una serie de invitaciones 
de empresarios exitosos a recontar su historia. Estos cursos eran más bien 
motivacionales, pero no brindaban las herramientas necesarias para permitir a los 
participantes desarrollarse como emprendedores. A lo largo de las últimas tres décadas, 
las teorías de emprendimiento, análisis estratégicos, sistemas de comunicación e incluso 
formas de inteligencias, han creado modelos aplicables a la realidad de cada entorno 
para desarrollar emprendimiento. 
A pesar de lo mucho que se ha estudiado esta manera de pensar y actuar, con 
respecto a cómo enseñar emprendimiento, los profesores deben considerar dos cosas 
básicas para que sus programas tengan éxito: en primer lugar, realizar investigación y en 
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segundo lugar, asegurarse de que los estudiantes entienden las bases teóricas y 
conceptuales que explique por qué algunos emprendedores tienen éxito y otros fracasan. 
En los Estados Unidos, la enseñanza de emprendimiento ha generado un interés 
galopante en los programas de administración de las universidades. En 1971, solo 16 
instituciones enseñaban emprendimiento, para 1997, son 800. En la Kellog School of 
Business, de la Universidad de Northwestern, en 1996, el 45 % de estudiantes del 
primer año expresaron un interés en la mención 1993. (Castillo.1999:13). 
En 1996, siete de las mejores universidades de los Estados Unidos, se reunieron 
con sus decanos y directores de los programas de emprendimiento para discutir cómo 
responder colectiva e individualmente al nuevo mercado de la enseñanza de 
emprendimiento. El interés demostrado por las instituciones de educación superior en 
ese país también es apoyado por las indicaciones de la American Assembly of 
Collegiate Schools fo Business (AACSB) que declaró recientemente la importancia que 
están dando a los programas de emprendimiento para la acreditación de las escuelas de 
administración. (Peralta, J. 2010:29). 
En 1997, se reunión en Lenox, por primera vez, un grupo de profesores del área, 
con el objetivo de fijar programas que permitan optimizar la enseñanza de este tópico. 
En este grupo se enfatizó en la importancia de los lineamientos de investigación en el 
área. Muchos trabajos se realizan para responder a preguntas de “porqué”, tal vez sea 
más apropiado comenzar con un “para que me serviría esta información”. Mucha de la 
investigación en emprendimiento no tiene asideros conceptuales. La investigación 
descriptiva sin bases en teorías o sin la presunción de que servirán para hacer una teoría 
falla en aplicarse al éxito o fracaso de los emprendedores. (Peralta. 2010:29). 
El enlace entre la teoría y la práctica a su vez, es explicada por Bill Bygrave, 
director del Centro de Emprendimiento de Babson College. Hay dos maneras de 
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arruinar un curso de emprendimiento: La primera es basándola totalmente en la 
aplicación práctica y el análisis de casos (un curso que solo tenga aplicaciones prácticas 
y casos no permite que los estudiantes actúen en base a sus decisiones). La segunda es 
hacerlo totalmente teórico (un curso de pura teoría puede considerarse como un 
botadero árido, donde solo los estudiantes más curiosos intelectualmente progresen. La 
mayoría de los estudiantes se aburren y no internalizan el conocimiento). 
Las nuevas tendencias implican el uso combinado de teoría para explicar el éxito 
o fracaso de un caso. Se espera que la enseñanza del emprendimiento genere un cambio 
de actitud, por lo tanto, el profesor es un actor irremplazable en la generación de una 
mentalidad diferente. Dar clases de emprendimiento por lo tanto, representa un desafío 
que enriquece a ambas partes. El contrato entre profesores y estudiantes es de doble 
compromiso. Por un lado, se requiere el esfuerzo especial del profesor para: 
 Prepararse cuidadosa y completamente para cada clase. Manifestar 
preocupación y devoción real a los estudiantes, y aun a aquellos que han 
dejado de serlo, en la clase y en la oficina. Motivación para hacer que el 
curso sea una experiencia de desarrollo significativa para los estudiantes. 
 Por otro lado, mientras más dé el profesor, mas podrá exigir, y en el proceso, 
las clases podrán ir mejorando continuamente. 
 La enseñanza del emprendimiento hoy en día se basa en la creación y 
aplicación de modelos teóricos para explicar las razones por las cuales 
ciertas decisiones se toman y fomentar el emprendimiento como una manera 





2.2.23. Aprender a emprender 
Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 
el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
La orientación del trabajo educativo hacia la forja de capacidades posee, por tanto, 
un valor intrínseco (formación y desarrollo personal), un valor propedéutico (facilita la 
coherencia vertical, la transición entre cursos, etapas y niveles del sistema) y un valor 
funcional. Práctico (un determinado tipo e capacidad, la competencia hace posible el 
saber en el terreno físico mental). (Escamilla y Lagares. 2006:109 y 110). 
2.2.24. Las competencias emprendedoras 
En los párrafos anteriores pudimos ver cómo la búsqueda de oportunidades, el 
producto que ofrecemos y el mercado constituyen una de las patas esenciales del 
desarrollo de un emprendimiento. Asimismo, los recursos con los que el emprendedor 
cuenta al momento de iniciar el proyecto, y la capacidad para poder multiplicarlos, son 
ventajas competitivas con respecto a otras empresas con objetivos similares. 
Oportunidades y recursos son dos elementos clave para que un emprendimiento 
comience a operar y sobreviva los primeros años de su vida. 
Pero, tal vez el factor más desequilibrante a la hora de iniciar un emprendimiento 
sea el de las características del propio equipo emprendedor. 
Las competencias emprendedoras son un activo excluyente para lograr un 
emprendimiento exitoso. Podrá haber muy buenos planes de negocios, ideas, u 
oportunidades detectadas, pero si no hay buenos emprendedores, es decir alguien con la 
capacidad para plasmarlas y llevarlas a la práctica, muy probablemente no vayamos a 
tener un emprendimiento con futuro. 
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Las competencias se traen y se adquieren. Justamente una de ellas es la capacidad 
que suelen tener los buenos emprendedores de aprender rápidamente de la práctica 
sumando competencias que hasta ese momento eran deficitarias. 
Hay tres grupos de competencias emprendedoras: las vinculadas a los logros, las 
que corresponden al compromiso y las referidas al liderazgo. (Ministerio de Desarrollo 
Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 2013:25) 
Competencias vinculadas a los logros: 
 Búsqueda de oportunidades. Ya lo hemos visto anteriormente: la búsqueda 
de oportunidades es una cualidad que distingue a un emprendedor de quien 
no lo es. La detección de una oportunidad y su aprovechamiento es una 
característica común a todos los emprendedores. 
 Perseverancia. Sabido es que un emprendimiento tiene que considerar al 
fracaso como parte del proceso y no como una excepción. 
 La capacidad del emprendedor consiste, entonces, en poder en el menor 
tiempo posible asimilar ese fracaso y corregir el rumbo. Para ello se necesita 
una fuerte voluntad y perseverancia en los objetivos planteados. 
 Demanda de calidad. El mercado no está esperando a los nuevos 
emprendimientos con los brazos abiertos. En general todo lo contrario. 
 Por ello la búsqueda de calidad y la excelencia es un objetivo que debe estar 
planteado desde el comienzo, aunque sabemos que los logros en este sentido 
no serán inmediatos. 
 Toma de riesgos de forma calculada. Emprender un negocio significa tomar 
riesgos. Esto no necesariamente es equivalente a ser un necio o un kamikaze. 
El riesgo es inherente al emprendedor, y el riesgo calculado permite anticipar 
de alguna manera el impacto del posible fracaso. 
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 Tolerancia a la incertidumbre. Ya hablamos acerca de este punto. Quien no 
tolera la incertidumbre, más vale que se consiga un empleo ya que el camino 
de emprender no ofrece garantías de éxito. (Ministerio de Desarrollo 
Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 2013:25 y 26) 
Competencias vinculadas a los compromisos: 
 Fijación de objetivos. Es importante contar con una hoja de ruta. No se trata 
de ceñirse al plan o al papel, sino de tener medianamente claro hacia dónde 
queremos ir y tener la capacidad de saber transmitírselo a los demás. A partir 
de allí todos los ajustes que sean necesarios para el éxito del emprendimiento 
deben ser considerados sin esquemas rígidos e insalvables. 
 Cumplimientos de los compromisos. Los compromisos permiten establecer 
líneas de tiempo en nuestra acción para que los logros o los fracasos puedan 
medirse de alguna manera. Si además sumamos socios, inversionistas, o 
instituciones aportantes, los compromisos serán cada vez más concretos y 
exigibles. 
 Búsqueda de información. Dado que los recursos de un emprendimiento que 
se inicia son sumamente escasos, la búsqueda de información por parte del 
equipo emprendedor pasa a ser la única o principal fuente acerca de 
tendencias, competencias, mercados, etcétera. 
 Búsqueda de recursos. Este punto lo desarrollamos en extenso. La búsqueda 
de recursos es una tarea permanente por parte del emprendedor. En ese 
sentido el emprendimiento es un estómago voraz al que ningún recurso logra 
saciar. 
 Planificación y seguimiento. La planificación meticulosa tal como la 
conocemos en las grandes empresas o en el estado no es una herramienta 
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demasiado útil para un emprendimiento. Sí en cambio la determinación de 
algunas metas principales que permitan delinear hitos a resolver en un 
período definido. (Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. 2013:26) 
Competencias vinculadas al liderazgo: 
 Construcción de redes. El tejido de redes de contacto es una tarea cotidiana 
para el emprendedor y su equipo. Sin construcción de redes es muy difícil 
planear el crecimiento sostenible. Ya lo dijimos, las redes constituyen un 
capital propio que puede constituirse en una ventaja competitiva del 
emprendimiento. 
 Capacidad de persuasión. Un emprendimiento requiere tomar decisiones de 
manera permanente. No todos los miembros del equipo piensan lo mismo en 
cada uno de los tópicos que cotidianamente se presentan. Se requiere de 
mucha capacidad de persuasión para lograr que el proceso de toma de 
decisiones, lejos de generar heridas y resentimientos, sea un elemento de 
cohesión y unidad. 
 Capacidad de trabajo en equipo. A medida que el emprendimiento crece, el 
número y la diversidad de los recursos humanos se agranda. Es fundamental 
contar con un líder del emprendimiento con capacidad para trabajar con los 
diferentes equipos de recursos que se desempeñan en el proyecto, 
conteniendo, desafiando y comprometiendo a todos en una misma visión. 
 Capacidad de solucionar problemas. El emprendedor es un gran solucionador 
de problemas. A diferencia de muchas personas que son grandes generadores 
de problemas, el emprendedor es todo lo contrario; busca en los problemas 
una oportunidad y en las soluciones un activo a capitalizar para el proyecto. 
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 Capacidad de negociación. Ésta es una capacidad crucial, ya que el 
emprendedor la deberá ejercer a la hora de tratar con los proveedores, los 
clientes, los empleados, los socios, los inversores (en el caso que los haya), y 
otros actores que juegan en el gran estadio que es el mercado. Ser consciente 
de las limitaciones y las potencialidades puede ser muy útil para lograr 
buenas alianzas sobre todo en momentos cuando las debilidades del proyecto 
en la etapa de su implantación son notorias. 
 Iniciativa. La proactividad es una cualidad inherente al emprendedor. Sin 
iniciativa nunca habrá emprendimiento, porque no habrá recursos, ni 
posibilidades de crecimiento. Mucho antes de poder repartir la torta es 
necesario agrandarla. Para ello la iniciativa emprendedora es fundamental, ya 
que permite correr las fronteras de lo posible. 
 Independencia de criterio y autoconfianza. Max Weber, padre fundador de la 
sociología moderna, decía que los políticos profesionales son personas que 
sienten que tienen cosas muy importantes para aportarle a la sociedad, sin 
que nadie se lo haya solicitado ni crea que su aporte sea necesario. Para los 
emprendedores la definición es sumamente atinada. Sin una fuerte 
valoración de sí mismo, y autoconfianza, será muy difícil para el 
emprendedor vencer las barreras del escepticismo frente al producto o 
servicio innovador, o tolerar las consecuencias de los traspiés que siempre se 
van a presentar. 
Algunas de estas competencias son parte de nuestro acervo cultural, familiar o de 
la propia personalidad de cada uno, y se expresan de manera más acentuada de acuerdo 
a la experiencia de vida. (Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. 2013:26 y 27) 
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2.3. Definición de términos 
La actitud emprendedora 
Capacidad de crear o iniciar un proyecto, una empresa o un nuevo sistema de 
vida, teniendo como fuente de inspiración la confianza en sí mismo, la determinación de 
actuar en pro a nuestras inquietudes con perseverancia hasta hacerlos realidad (García. 
2001). 
Emprendedores 
Schumpeter describe a los emprendedores como personas innovadoras, dinámicas, 
fuera de lo común, soñadoras, visionarias, que actúan como destructores del equilibrio 
de mercado, iniciadores del cambio y creadores de nuevas oportunidades. (Cortés. 
2008:18) 
La actividad emprendedora 
Israel Kirzner, considera que la esencia de la actividad emprendedora radica en 
estar alerta a las oportunidades y postula que cualquier persona está capacitada para 
emprender, ya que el emprendimiento está presente en todas las acciones humanas. 
(Cortés. 2008:18) 
Las competencias emprendedoras  
Son aquellas aptitudes y habilidades que la persona posee como potencialidad 
inherente, que desarrolla a lo largo de toda su vida y le permite emprender nuevos retos, 
nuevos proyectos; le permite avanzar un paso más, ir más allá de donde ya ha llegado. 
Es lo que hace que una persona esté insatisfecha con lo que es y lo que ha conseguido, y 
como consecuencia de ello, quiera alcanzar mayores logros. (Peralta. 2010:72). 
Capacidad 
Referente esencial de los procesos de enseñanza y de las metas de aprendizaje y 
desarrollo para el alumnado en las diferentes etapas, niveles y modalidades de nuestro 
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sistema educativo. Significa poder para desarrollar acciones en sentido amplio. 
(Escamilla, A y Lagares, A. 2006:108). 
Capacidad emprendedora personal 
Son las cualidades y comportamientos personales, clave para ser una persona de 
éxito, La persona emprendedora es quien ha desarrollado en si misma capacidades 
propias que le han permitido alcanzar buenos resultados en la vida, caracterizándola 
como una persona especial en su forma de ser y hacer. (Masgo. 2010:38) 
Creatividad 
Cualidad del conocimiento. Aptitud educable. Proceso de conciencia. 
Descubrimiento para quien la realiza. Necesidad humana. Imperativo para el ser 
humano consciente y responsable. Recurso metodológico para la comunicación 
didáctica. Recurso para el desarrollo personal y profesional del docente. (Paredes. & 
Herrán. 2009:374) 
Asertividad 
Entendemos, siguiendo las clásicas conceptualizaciones, que la asertividad es la 
conducta interpersonal que implica la expresión directa de los propios sentimientos y la 
defensa de los propios derechos personales, sin negar los derechos de los otros 
(Fernsterheim y Baer, 1976; Smith, 1975). (CIDE. 1998:20) 
Autoconcepto 
El autoconcepto «es el conjunto de percepciones o referencias que el sujeto tiene 
de sí mismo; el conjunto de características, atributos, cualidades y deficiencias, 
capacidades y límites, valores y relaciones que el sujeto conoce como descriptivos de sí 
y que percibe como datos de su identidad» (Hamachek, 1981, citado por Machargo, 
1991, pág. 24). Es el conjunto de conocimientos y actitudes que tenemos sobre nosotros 
mismos; son las percepciones que el individuo tiene referidas a sí mismo y las 
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características o atributos que usamos para describirnos. Se entiende que es 
fundamentalmente una apreciación descriptiva y tiene un matiz cognitivo. (CIDE. 
1998:25) 
Autoestima 
La autoestima «es la evaluación que hace el individuo de sí mismo y que tiende a 
mantenerse; expresa una actitud de aprobación o rechazo y hasta qué punto el sujeto se 
considera capaz, significativo, exitoso y valioso» (Coopersmith, 1967). Es la valoración, 
positiva o negativa, que uno hace de sí mismo. Es la valoración que hacemos del 
autoconcepto. Es el aspecto afectivo, evaluativo y enjuiciador del conocimiento de sí 
mismo. Se entiende que es el resultado de la discrepancia entre la percepción que cada 
uno tiene de sí mismo y el ideal, lo que le gustaría ser, de suerte que una gran 
discrepancia produce una baja autoestima. (CIDE.1998:25) 
La comunicación 
Es la capacidad de emitir mensajes claros y convincentes. Las personas dotadas de 
estas competencias: saben dar y recibir mensajes, captan las señales emocionales y 
sintonizan con su mensaje; abordan directamente las cuestiones difíciles; saben 
escuchar, buscan la comprensión mutua y no tienen problemas para compartir la 
información de la que disponen; alientan la comunicación sincera y permanecen atentos 
tanto a las buenas noticias como a las malas. (Vivas. Gallego.& González.. 2007:48) 
La comunicación es asertiva 
La comunicación es asertiva cuando expresamos nuestras ideas, pensamientos, 
preferencias u opiniones; también se es asertivo cuando hacemos valer nuestros 
derechos de una manera clara, directa, firme, honesta, apropiada, sin agredir y 
respetando los derechos de las otras personas. En la práctica, esto supone el desarrollo 
de la capacidad para: Expresar sentimientos y deseos positivos y negativos de una forma 
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eficaz, sin negar o menospreciar los derechos de los demás y sin crear o sentir 
vergüenza. Discriminar las ocasiones en que la expresión personal es importante y 
adecuada. Defenderse, sin agresión o pasividad, frente a la conducta poco cooperadora, 
apropiada o razonable de los demás. Vivas et al. (2007:53) 
La capacidad de influencia 
Es poseer habilidades de persuasión. Las personas dotadas de estas competencias: 
son muy convincentes; utilizan estrategias indirectas para alcanzar el consenso y el 
apoyo de los demás, y, recurren a argumentaciones muy precisas con el fin de 
convencer a los demás. Vivas et al. (2007:48) 
El liderazgo 
Es la capacidad de inspirar y de dirigir a los individuos y a los grupos. Las 
personas dotadas de estas competencias: articulan y estimulan el entusiasmo por las 
perspectivas y objetivos compartidos; cuando resulta necesario saben tomar decisiones 
independientemente de su posición; son capaces de guiar el desempeño de los demás y 
liderizan con el ejemplo. Vivas et al. (2007:49) 
La catalización del cambio 
Es la capacidad para iniciar o dirigir los cambios. Las personas dotadas de estas 
competencias: reconocen la necesidad de cambiar y de eliminar fronteras; desafían lo 
establecido; promueven el cambio y consiguen involucrar a otros en ese cambio y 
modelan el cambio de los demás. Vivas et al. (2007:49) 
La resolución de conflictos 
Es la capacidad de negociar y de resolver conflictos. Las personas dotadas de 
estas competencias: Manejan a las personas difíciles y a las situaciones tensas con 
diplomacia y tacto, reconocen los posibles conflictos, sacan a la luz los desacuerdos y 
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fomentan la disminución de las tensiones y, buscan el modo de llegar a soluciones que 
satisfagan plenamente a todos los implicados. Vivas et al. (2007:49) 
La colaboración y cooperación 
Es la capacidad para trabajar con los demás en forma cooperativa y colaborativa 
en función de alcanzar los objetivos compartidos. Las personas dotadas de estas 
competencias: equilibran la concentración en la tarea con la atención a las relaciones; 
colaboran y comparten planes, información y recursos. Vivas et al. (2007:49) 
Las habilidades de equipo 
Es la capacidad de crear la sinergia grupal en la consecución de las metas 
colectivas. Las personas dotadas de esta competencia: alientan cualidades grupales 
como el respeto, la disponibilidad y la colaboración; despiertan la participación y el 
entusiasmo; consolidan la identificación grupal y, cuidan al grupo, su reputación y 
comparten los méritos. Vivas et al. (2007:49) 
La empatía 
La empatía es la capacidad de percibir el mundo interior emocional y vivencial de 
otras personas, por tanto, es la raíz de la comunicación emocional y de las relaciones 
positivas con los otros. En inglés se utiliza el término “social awareness” que en 
español se entendería como conciencia social de tipo emocional, es decir la conciencia 
de los sentimientos, necesidades y preocupaciones de las demás personas. Según 
Goleman (1999) la empatía comprende cuatro elementos: la comprensión de los demás, 
la orientación hacia el servicio, el aprovechamiento de la diversidad y la conciencia 
política. Vivas et al. (2007:57) 
La comprensión de los demás 
Es la capacidad de captar los sentimientos y las perspectivas de los demás e 
interesarse genuinamente por sus preocupaciones. Las personas dotadas de estas 
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competencias permanecen atentas a las señales emocionales de los demás; son sensibles 
y comprenden los puntos de vista de los demás, y los ayudan basándose en la 
comprensión de sus necesidades y sentimientos. Vivas et al. (2007:57) 
La orientación hacia el servicio 
Es anticiparse, reconocer y satisfacer, en la medida de lo posible, las necesidades 
de los otros. Las personas dotadas de estas competencias comprenden las necesidades 
emocionales de las demás personas y tratan de satisfacerlas; brindando 
desinteresadamente la ayuda necesaria y poniéndose en su lugar. Vivas et al. (2007:57) 
El aprovechamiento de la diversidad 
Es saber aprovechar las oportunidades que nos brindan diferentes tipos de 
personas. Las personas dotadas de estas competencias respetan y se relacionan con 
individuos de diferentes estratos; comprenden diferentes visiones del mundo y son 
sensibles a las diferencias existentes entre los grupos; consideran la diversidad como 
una oportunidad y, afrontan los prejuicios y la intolerancia. Vivas et al. (2007:57) 
La conciencia política 
Es la capacidad de darse cuenta de las corrientes emocionales y de poder 
subyacentes en un grupo. Las personas dotadas de estas competencias advierten con 
facilidad las relaciones de poder, perciben las redes sociales más importantes, e 
interpretan adecuadamente tanto la realidad externa como interna de una organización o 







Capitulo III  
Hipótesis y variables 
3.1.Hipótesis 
Hipótesis general 
Las habilidades sociales si tienen relación significativa con la capacidad de 
emprendimiento en los estudiantes de la I. E. P. M. Colegio Militar Leoncio Prado - 
2018. 
Hipótesis específicas 
He 1 Las habilidades sociales básicas si tienen relación significativa con la capacidad de 
emprendimiento: dimensión asumir riesgos en los estudiantes de la I. E. P. M. 
Colegio Militar Leoncio Prado - 2018. 
He 2 Las habilidades sociales avanzadas si tienen relación significativa con la capacidad 
de emprendimiento: dimensión resolución de problemas en los estudiantes de la I. 
E. P. M. Colegio Militar Leoncio Prado - 2018. 
He 3 Las habilidades alternativas a la agresión si tienen relación significativa con la 
capacidad de emprendimiento: dimensión trabajo en equipo en los estudiantes de 
la I. E. P. M. Colegio Militar Leoncio Prado - 2018. 
He 4 Las habilidades de planificación si tienen relación significativa con la capacidad 
de emprendimiento: dimensión conformación de redes en los estudiantes de la I. 
E. P. M. Colegio Militar Leoncio Prado - 2018. 
3.2.Variables 
Variable X: Las habilidades sociales 
Definición conceptual 
Las habilidades sociales son consideradas como un conjunto de comportamientos 
interpersonales complejos. Cuando estas relaciones son apropiadas o buenas, la 
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resultante es una mayor satisfacción personal e interpersonal, el término habilidad se 
utiliza para indicar que la competencia social no es un rasgo de la personalidad, sino 
más bien un conjunto de comportamientos aprendidos y adquiridos. (Vallés. & Vallés. 
1996:28). 
Definición operacional 
Se utilizó el cuestionario de Goldstein (1978) para medir las Habilidades Sociales 
los estudiantes de la I. E. P. M. Colegio Militar Leoncio Prado - 2018. Además en este 
cuestionario se empleó la escala de Likert. 
Variable Y: La capacidad de emprendimiento 
Definición conceptual 
Se entiende por actitud emprendedora la disposición personal a actuar de forma 
proactiva frente a cualquier situación de la vida. Esta actitud genera ideas innovadoras 
que pueden materializarse en proyectos o alternativas para la satisfacción de 
necesidades y solución de problemáticas. Así mismo, propicia el crecimiento y la 
mejora permanente del proyecto de vida. (Chávez et al. 2013:127) 
Definición operacional 
Se utilizó el cuestionario de Paredes (2013) para medir la capacidad de 
emprendimiento en los estudiantes de la I. E. P. M. Colegio Militar Leoncio Prado - 








3.3.Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Variable 1 habilidades sociales. 







Iniciar una conversación 
Mantener una conversación 
Formular una pregunta 
Dar las gracias 
Presentarse 
Presentar a otras personas 








Convencer a los demás 
Habilidades 




Ayudar a los demás 
Negociar 
Empezar el autocontrol  
Defender los propios derechos 
Responder a las bromas 
Evitar los problemas con los demás 
No estar en peleas 
Habilidades de 
planificación 
Toma de decisiones realistas 
Discernir sobre la causa de un problema 
Establecer un objetivo 
Determinar las propias habilidades 
Recoger información 
Resolver los problemas según su importancia 
Tomar decisión eficaz  










Variable 2. La capacidad de emprendimiento 
Variable Dimensiones Indicadores 




Acciones que pueden traer beneficios a pesar de 
producir temor 
Es capaz de controlar sus emociones y tomar 
decisiones 
Ve oportunidades donde otro ven problemas  
Muestra tolerancia frente a una frustración. 
Resolución de 
problemas 
Propone proyectos productivos e ideas de negocios 
Ideas de desarrollar nuevos proyectos 
Se propone metas y objetivos claros 
Evalúa riesgos  




Utiliza estrategias para influir en los integrantes de 
su equipo 
Motiva a su equipo a lograr propósitos 
Trabaja cooperativamente en equipo 
Futuro negocio 
Auto movilización para la consecución de logros 
esperados 





Logra vender ideas y es persuasivo 


















4.1.Enfoque de investigación 
El enfoque de investigación de nuestro estudio es cuantitativo ya que según 
Hernández et al. (2006:5) “El enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para 
probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 
establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. 
4.2.Tipo de investigación 
El tipo de investigación de nuestro estudio es no experimental ya que según Neil 
J. Salkind (1995): “Los métodos de investigación no experimentales no establecen, ni 
pueden probar relaciones causales entre variables”. 
En la investigación no experimental no es posible manipular las variables o 
asignar aleatoriamente a los participantes o tratamientos debido a que la naturaleza de 
las variables es tal que imposibilita su manipulación. (Kerlinger, 2008:420). 
4.3. Diseño de investigación 
El presente trabajo de investigación, en cuanto a su diseño, es descriptivo-
correlacional. 
Según Hernández et al. (2003:117) Los estudios descriptivos buscan especificar 
las propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, 
comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a su análisis. (Danke, 1989). 
Según Hernández et al. (2003:121) los estudios correlaciónales: tienen como 
propósito evaluar la relación que exista entre dos o más conceptos, categorías o 
variable.   
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Figura  1. Esquema correlacional 
M: muestra 
Ox: observación en la variable X 
Oy: Observación en la variable Y 
r : Índice de correlación 
4.4.Población y muestra 
Unidad de análisis: 
Está constituido por un estudiante de la I. E. P. M. Colegio Militar Leoncio Prado-
2018. 
Población: 
Está constituido por 200 estudiantes de la I. E. P. M. Colegio Militar Leoncio 
Prado - 2018. 
Muestra: 
Muestra no probabilística de tipo intencional, en el cual se elegirá a los 25 
estudiantes de la I. E. P. M. Colegio Militar Leoncio Prado - 2018. 
Criterio de selección: 
Grupo intacto o natural que ya estaba formado. 
Tamaño de la muestra: 
25 Estudiantes. 
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4.5.Técnicas e instrumentos de recolección de información 
El tipo de técnica utilizado en nuestro estudio es la encuesta ya que según (Ander-
Egg.1987:111) “En ciencias sociales, el termino hace referencia a la técnica de 
investigación que se utiliza para la recopilación de información y datos”. 
El tipo de instrumento utilizado en nuestro estudio es el cuestionario ya que según 
Hernández et al. (2006:310) “Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas 
respecto de una o más variables a medir. 
En la tesis se utilizó el cuestionario de Goldstein. (1987) para medir las 
habilidades sociales en los estudiantes de la I. E. P. M. Colegio Militar Leoncio Prado. 
Además en este cuestionario se empleó la escala de Likert. A continuación de describe 
la ficha técnica: 
Ficha técnica 
Nombre  : Lista de chequeo de Goldstein. 
Autor   : Goldstein. 
Año   : 1987 
Adaptación  : Tomas 
Áreas   : 4 áreas  
- Habilidades sociales básicas   (10) 
- Habilidades sociales avanzadas    (10) 
- Habilidades alternativas a la agresión  (10) 
- Habilidades de planificación   (12) 
Objetivo : Explorar las habilidades sociales en adolescentes a partir 
de los doce años. 
Escala   : Likert (1 al 5) 
    1. Nunca 
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5. Siempre 
Baremos : Puntuaciones jerárquicas porcentuales (Rangos) 
Confiabilidad  : Alfa de Cronbach (0.94)  
Validez  : Validez criterial 
Materiales  : Cuestionario. 
Además se utilizó el cuestionario del Paredes (2013) para medir la capacidad de 
emprendimiento en los estudiantes de la I. E. P. M. Colegio Militar Leoncio Prado. 
También en este cuestionario se empleó la escala de Likert. A continuación de describe 
la ficha técnica: 
Ficha técnica 
Nombre   : Escala de actitudes emprendedoras. 
Autor   : Paredes, Nilton 
Año   : 2013 
Áreas   : 4  Dimensiones  
- Asumir riesgos.     (8) 
- Resolución de problemas.       (8) 
- Trabajo en equipo    (9) 
- Conformación de redes   (9) 
Objetivo : Medir las actitudes emprendedoras en los estudiantes. 
Ámbito : Educación secundaria. 
Escala   : Likert (1 al 5) 
    1.Nunca 
5. Siempre 
Baremos  : Puntuaciones jerárquicas porcentuales (Rangos) 
Confiabilidad  : Alfa de Cronbach (0.66)  
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Validez  : Análisis Factorial (0.52) 
Materiales  : Cuestionario. 
4.6.Tratamiento estadístico 
Para analizar la información obtenida de la variable X, en relación con la variable 
Y se emplearon tablas estadísticas y análisis de los aspectos cuantitativos de la 
información. 
 Valor mínimo 




 Desviación típica y varianza 
 La distribución de frecuencias 
 La prueba de hipótesis.  
Una vez que se determinó el tamaño de la muestra n = 25 estudiantes de una 
población de tamaño 200 estudiantes, se calculó las estadísticas descriptivas como son 
el valor mínimo, el valor máximo, la media, la desviación típica y la varianza, así 
mismo se realizó la distribución de frecuencias de la variable X y de la variable Y; para 
tener una percepción global de las variables en estudio. Para la prueba de hipótesis se 
utilizó el coeficiente de correlación r de Pearson.  
4.6.1. Métodos estadísticos descriptivos 
Estadística descriptiva 
Los datos se reúnen para diferentes propósitos estadísticos. Un propósito de 
análisis estadístico consiste en tomar muchos datos sobre una categoría de personas u 
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objetos, y resumir esta información en pocas cifras matemáticas exactas, tablas o 
gráficas. Este primer paso en estadística se llama estadística descriptiva. 
La estadística descriptiva explica cuántas observaciones fueron registradas y qué 
tan frecuente ocurrió en los datos cada puntuación o categoría de observaciones. 
La estadística descriptiva también es utilizada por científicos como un primer 
paso en el análisis de hipótesis de investigación científica, que es la tarea de la 
estadística inferencial. (Ritchey. 1997:14). 
Entre los métodos estadísticos descriptivos se utilizaron: 
Distribución de frecuencias 
Según Pagano. (1999:35), una distribución de frecuencias presenta los valores de 
los datos y su frecuencia de aparición. Al ser presentados en una tabla, los valores de los 
datos se enumeran en orden, donde, por lo general. El valor del dato menor aparece en 
la parte inferior de la tabla. 
Medidas de tendencia central 
Triola. (2009:35) sostiene que una medida de tendencia central es un valor que se 
encuentra en el centro o la mitad de un conjunto de datos. Las tres medidas de tendencia 
central de uso más frecuente son la media aritmética, la mediana y la moda. 
La media aritmética 
Pagano. (1999) afirma que la media aritmética se define como la suma de los 
datos dividida entre el número de los mismos. 







X   : Media 
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   : Símbolo que representa la sumatoria de algo. 
X   : Valores de la distribución. 
N   : El número de casos. 
Aplicando la fórmula y utilizando la información de los datos se obtuvo el 





Medidas de variabilidad 
Las medidas de la variabilidad indican la dispersión de los datos en la escala de 
medición y responden a la pregunta: ¿Dónde están diseminadas las puntuaciones o los 
valores obtenidos? Las medidas de tendencia central son valores en una distribución y 
las medidas de la variabilidad son intervalos, designan distancias o un número de 
unidades en la escala de medición. Las medidas de la variabilidad más utilizadas son 
rango, desviación estándar y varianza. Según señalan Hernández et al. (2010:293). 
Desviación estándar 
Según sostiene Pagano. (1999), el puntaje nos indica qué tan lejos está el dato en 
bruto con respecto a la media de su distribución. La desviación estándar de las 


















 : Suma de los cuadrados de cada puntuación (es decir, cada 
puntuación es elevada primero al cuadrado y después se suman 
estos cuadrados). 
 2)( X  : Suma de los cuadrados de las puntuaciones (las puntuaciones se 
suman primero y luego el total se eleva al cuadrado). 
N   : El número de casos. 









= 13, 353 
Varianza 
Pagano. (1999) manifiesta que la varianza de un conjunto de datos es simplemente 








2   : Varianza 
   : Suma de 
X  : Desviación de las puntuaciones de la media )( XX  , conocida 
asimismo con el nombre de la puntuación de la desviación 
N   : El número de casos en la distribución. 
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 Se calculó el valor de la varianza de la muestra, elevando al cuadrado la 
desviación estándar de la muestra. 
290,1782   
4.6.2. Métodos Estadísticos Inferenciales 
La estadística inferencial trabaja con muestras, subconjuntos formados por 
algunos elementos de la población. A partir del estudio de la muestra se pretende inferir 
resultados relevantes para toda la población. Cómo se selecciona la muestra, cómo se 
realiza la inferencia, y qué grado de confianza se puede tener en ella, son aspectos 
fundamentales de la estadística inferencial, para cuyo estudio se requiere un nivel de 
conocimientos de probabilidades y matemáticas. 
Entre los métodos estadísticos inferenciales utilizados en la presente investigación 
tenemos: 
 La prueba de fiabilidad (Alfa Cronbach), 
 La prueba de validez (Análisis Factorial), 
 La prueba de la bondad de ajuste a la curva normal de la variable 
(Kolmogorov-Smimov), 
 La prueba de hipótesis (Pearson). 
 Prueba de Hipótesis: 
Según Hernández et al. (2010:167), una hipótesis en el contexto de la estadística 
inferencial es una proposición respecto a uno o varios parámetros, y lo que el 
investigador hace a través de la prueba de hipótesis es determinar si la hipótesis es 
congruente con los datos obtenidos en la muestra (Wiersma, 1999). Si es congruente 
con los datos, ésta se retiene como un valor aceptable del parámetro. Si la hipótesis no 
lo es, se rechaza (pero los datos no se descartan) (Wiersma, 1999)”. 
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Una prueba de hipótesis (o prueba de significancia) es un procedimiento estándar 
para probar una aseveración acerca de una propiedad de una población. (Tríola. 
2009:386). 
Para la presente tesis se considera al coeficiente de correlación r de Pearson, ya 
que es uno de los análisis paramétricos más utilizados por los estudiosos del tópico al 
momento de realizar la estadística inferencial para probar los resultados de la hipótesis. 
Las pruebas paramétricas. Procedimientos estadísticos basados en parámetros de 
población para probar hipótesis o estimar parámetros. 
Análisis paramétricos: 
¿Cuáles son los supuestos o las presuposiciones de la estadística paramétrica? 
Para realizar análisis paramétricos debe partirse de los siguientes supuestos: 
1. La distribución poblacional de la variable dependiente es normal: el universo 
tiene una distribución normal. 
2. El nivel de medición de las variables es por intervalos o razón. 
3. Cuando dos o más poblaciones son estudiadas, tienen una varianza 
homogénea: las poblaciones en cuestión poseen una dispersión similar en sus 
distribuciones (Wiersma y Jurs, 2008). (Hernández et al. 2010:311). 
La prueba de la bondad de ajuste a la curva normal de la variable (Kolmogorv-
Smimov). 
Esta prueba sirve para contrastar dos muestras, ideadas por el matemático ruso 
A. N. Kolmogorov en 1933 –y ampliada en 1939 por otro matemático ruso, N. V. 
Smirnov, lo que da su nombre conjunto a dicha prueba–; está diseñada para contrastar la 
distribución de variables continuas, aunque también puede usarse con datos medidos en 
una escala ordinal. 
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Para realizar el contraste se toman en consideración las funciones de distribución 
(es decir, la distribución acumulada), y se pone en relación la función de distribución de 
la muestra observada con la función de distribución planteada en la hipótesis nula. En 
síntesis, el supuesto básico de la prueba es que los datos para el análisis sean los de una 
muestra aleatoria con n observaciones independientes cuya función de distribución, que 
se designa como F(x), es desconocida. (Landero. & González. 2007:296-297). 
Para realizar la prueba de ajuste a la curva normal de la variable, se realizará el 
cálculo de la prueba de Kolmogorv-Smirnov en el programa SPSS para Windows 
versión 21.0 versión castellana. 
 
Tabla 3  
Prueba de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov 
 
En la tabla 1 se puede observar la respuesta de la prueba de Z de Kolmogorov-
Smirnov para una muestra donde se observa los datos de las variables: las habilidades 
sociales 0,717 y la capacidad de emprendimiento 0.627. 








N 25 25 




Diferencias más extremas Absoluta ,143 ,125 
Positiva ,143 ,075 
Negativa -,111 -,125 
Z de Kolmogorov-Smirnov ,717 ,627 
Sig. asintót. (bilateral) ,683 ,827 
a. La distribución de contraste es la Normal. 











Además, en la misma tabla podemos observar en la tabla el nivel de significancia 
donde los resultados son 0,683 y 0,827 (donde el dato numérico es mayor a 0,05) 
entonces se concluye que la distribución es normal. 
Como la distribución es normal entonces en esta investigación se utilizó la prueba 
de hipótesis de Karl Pearson. 
Coeficiente de correlación de Pearson r: Este coeficiente desarrollado por Karl 
Pearson, también conocido como la r de Pearson o, simplemente, como coeficiente de 
correlación, es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables 
medidas en un nivel por intervalos o de razón. 
El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones 
obtenidas en una muestra en dos variables. Se relacionan las puntuaciones recolectadas 
de una variable con las puntuaciones obtenidas de la otra variable, con los mismos 
participantes o casos. (Hernández et al. 2010:311). 






r   : Es la relación estadística entre dos conjuntos de datos. 
 xy  : Suma de todos los productos de las puntuaciones, cada 
puntuación x multiplicada por la correspondiente y. 
x e y
  
: Promedio de las puntuaciones x e y. 




Después de haber recopilado datos de los 25 estudiantes de la I. E. P. M. Colegio 
Militar Leoncio Prado - 2018, con el cuestionario de las habilidades sociales y el 
cuestionario de la capacidad de emprendimiento, realizamos el procesamiento 
estadístico y luego presentamos los resultados a través de tablas y gráficos de modo 
siguiente:  
Tabla 4  
Distribución de Frecuencias 
Las habilidades sociales 




Válidos 133 2 8,0 8,0 8,0 
139 1 4,0 4,0 12,0 
141 1 4,0 4,0 16,0 
142 1 4,0 4,0 20,0 
143 1 4,0 4,0 24,0 
148 2 8,0 8,0 32,0 
150 1 4,0 4,0 36,0 
151 1 4,0 4,0 40,0 
154 2 8,0 8,0 48,0 
155 3 12,0 12,0 60,0 
156 1 4,0 4,0 64,0 
157 1 4,0 4,0 68,0 
158 1 4,0 4,0 72,0 
159 1 4,0 4,0 76,0 
164 1 4,0 4,0 80,0 
173 1 4,0 4,0 84,0 
175 2 8,0 8,0 92,0 
176 1 4,0 4,0 96,0 
182 1 4,0 4,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  
  
Al observar la distribución de frecuencias que contiene la tabla 2 de las 
puntuaciones del cuestionario (Las habilidades sociales) se advierte que fluctúan entre 
133 y 182; y que las puntuaciones muestran una tendencia a acumularse ligeramente en 
la parte inferior de la distribución.  
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Figura  2. Histograma de habilidades sociales 
La distribución de frecuencias del cuestionario (Las habilidades sociales) está 
representado gráficamente por el histograma con la curva normal, donde se identifica la 
media, la desviación típica y la muestra. 
Tabla 5  
Distribución de frecuencias 
La capacidad de emprendimiento 




Válidos 104 2 8,0 8,0 8,0 
105 1 4,0 4,0 12,0 
113 1 4,0 4,0 16,0 
115 1 4,0 4,0 20,0 
122 1 4,0 4,0 24,0 
126 3 12,0 12,0 36,0 
127 2 8,0 8,0 44,0 
129 1 4,0 4,0 48,0 
130 1 4,0 4,0 52,0 
133 1 4,0 4,0 56,0 
135 1 4,0 4,0 60,0 
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137 1 4,0 4,0 64,0 
139 1 4,0 4,0 68,0 
141 2 8,0 8,0 76,0 
143 1 4,0 4,0 80,0 
146 2 8,0 8,0 88,0 
151 1 4,0 4,0 92,0 
155 1 4,0 4,0 96,0 
163 1 4,0 4,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  
 
Al observar la distribución de frecuencias que contiene la tabla 3 de las 
puntuaciones del cuestionario (La capacidad de emprendimiento) se advierte que 
fluctúan entre 104 y 163; y que las puntuaciones muestran una tendencia a acumularse 
ligeramente en la parte superior de la distribución.  
 
Figura  3. Histograma 
La distribución de frecuencias del cuestionario (La capacidad de 
emprendimiento) está representado gráficamente por el histograma, con la curva 
normal, donde se identifica la media, la desviación típica y la muestra. 
Estadísticos descriptivos 
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Tabla 6.  
Estadísticos descriptivos 
Estadísticos 
Las habilidades sociales   











Cabe destacar que, al describir nuestros datos de las puntuaciones del 
cuestionario de las habilidades sociales, interpretamos las medidas de tendencia central 
y de la variabilidad en conjunto, no aisladamente. Tomamos en cuenta todas las 
medidas. La puntuación que más se repitió fue 155. El 50 % de los estudiantes está por 
encima de 155 y el restante 50 % se sitúa por debajo de este valor. En promedio, los 
estudiantes se ubican en 155,04 La máxima puntuación que se obtuvo fue 182. Las 









Tabla 7   
Estadísticos descriptivos 
Estadísticos 
La capacidad de emprendimiento   










Subrayamos que, al describir nuestros datos de las puntuaciones del cuestionario 
de la capacidad de emprendimiento, interpretamos las medidas de tendencia central y de 
la variabilidad en conjunto, no aisladamente. Tomamos en cuenta todas las medidas. La 
puntuación que más se repitió fue 126. El 50 % de los estudiantes está por encima de 
130 y el restante 50 % se sitúa por debajo de este valor. En promedio, los estudiantes se 
ubican en 131,36 La máxima puntuación que se obtuvo fue 163. Las puntuaciones de 
los estudiantes tienden a ubicarse en valores por debajo de 130. 
Descripción de las variables. 
Variable X: Las habilidades sociales 
Variable Y: La capacidad de emprendimiento 
Descripción de las hipótesis. 
Coeficiente de correlación r de Pearson: 
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Tabla 8  












Sig. (bilateral)  ,252 
N 25 25 
Asumir riesgos Correlación de 
Pearson 
,238 1 
Sig. (bilateral) ,252  
N 25 25 
Se ha encontrado un coeficiente de correlación r de Pearson entre las habilidades 
sociales básicas y el asumir riesgos igual a 0,24 lo que indica que existe una correlación 
positiva débil entre estas dimensiones. 
 
Figura  4. Grafica de dispersión 
En la figura de dispersión se puede visualizar gráficamente una correlación 
positiva débil entre estas dimensiones. 
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Tabla 9  













Sig. (bilateral)  ,112 
N 25 25 
Resolución de problemas Correlación de 
Pearson 
-,326 1 
Sig. (bilateral) ,112  
N 25 25 
Se ha encontrado un coeficiente de correlación r de Pearson entre las habilidades 
sociales avanzadas y la resolución de problemas igual a - 0,33 lo que indica que existe 
una correlación negativa débil entre estas dimensiones. 
 
Figura  5. Grafica de dispersión 
En el diagrama de dispersión se puede visualizar gráficamente una correlación 
negativa débil entre estas dimensiones. 
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Tabla 10  




a la agresión 
Trabajo en 
equipo 





Sig. (bilateral)  ,609 
N 25 25 
Trabajo en equipo Correlación de 
Pearson 
,107 1 
Sig. (bilateral) ,609  
N 25 25 
Se ha encontrado un coeficiente de correlación r de Pearson entre las habilidades 
alternativas a la agresión y el trabajo en equipo igual a 0,11 lo que indica que existe una 
correlación positiva débil entre estas dimensiones. 
 
Figura  6. Grafica de dispersión 
En el diagrama de dispersión se puede visualizar gráficamente una correlación 
positiva débil entre estas dimensiones. 
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Tabla 11  













Sig. (bilateral)  ,933 






Sig. (bilateral) ,933  
N 25 25 
Se ha encontrado un coeficiente de correlación r de Pearson entre las habilidades 
de planificación y la conformación de redes igual a 0,018 lo que indica que existe una 
correlación positiva muy débil entre estas dimensiones. 
 
Figura  7. Grafica de dispersión 
En el diagrama de dispersión se puede visualizar gráficamente una correlación 











Prueba de hipótesis de las cuatro dimensiones de la variable y :(Pearson) 
Hipótesis Específica 1 
1º. Formulación de las hipótesis estadísticas 
H1: Las habilidades sociales básicas si tienen relación significativa con la capacidad 
emprendedora: dimensión asumir riesgos en los estudiantes de la I. E. P. M. 
Colegio Militar Leoncio Prado- 2018. 
Ho: Las habilidades sociales básicas no tienen relación significativa con la capacidad 
emprendedora: dimensión asumir riesgos en los estudiantes de la I. E. P. M. 
Colegio Militar Leoncio Prado- 2018. 
H1: p ≠ 0 
Ho: p = 0 
2º. Nivel significancia: Se utilizó un nivel de significancia  = 0,05 es decir,  5 % de 
significancia y grados de libertad n – 2 = 25 – 2 = 23. 
3º. Prueba estadística 
Se aplicó el coeficiente de correlación r de Pearson para determinar el coeficiente de 





r   : Es la relación estadística entre dos conjuntos de datos. 
 xy   : Suma de todos los productos de las puntuaciones, cada 
puntuación x multiplicada por la correspondiente y. 
x e y
  
: Promedio de las puntuaciones x e y. 
 xs ysy  : Desviación estándar de las puntuaciones x e y. 
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Aplicando esta fórmula obtenemos un r =  0,24 
4º. Regla de decisión 
 Considerando el valor r de Pearson obtenido, se compara con los valores críticos 
del coeficiente de correlación r de Pearson para  = 0,05 y gl = 23, el cual es 0,41 
Entonces se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. (Ver Apéndice 10) 
5º. Toma de decisión 
A un nivel de significancia del 5 % se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis alterna, es decir las habilidades sociales básicas no tienen relación significativa 
con la capacidad emprendedora: dimensión asumir riesgos en los estudiantes de la I. E. 
P. M. Colegio Militar Leoncio Prado- 2018. 
Hipótesis Específica 2 
1º. Formulación de las hipótesis estadísticas 
H1: Las habilidades sociales avanzadas si tienen relación significativa con la capacidad 
emprendedora: dimensión resolución de problemas en los estudiantes de la I. E. P. 
M. Colegio Militar Leoncio Prado- 2018. 
Ho: Las habilidades sociales avanzadas no tienen relación significativa con la capacidad 
emprendedora: dimensión resolución de problemas en los estudiantes de la I. E. P. 
M. Colegio Militar Leoncio Prado- 2018. 
H1: p ≠ 0 
Ho: p = 0 
2º. Nivel significancia: Se utilizó un nivel de significancia  = 0,05 es decir,  5 % 
de significancia y grados de libertad n – 2 = 25 – 2 = 23. 











Se aplicó el coeficiente de correlación r de Pearson para determinar el coeficiente 





r   : Es la relación estadística entre dos conjuntos de datos. 
 xy   : Suma de todos los productos de las puntuaciones, cada 
puntuación x multiplicada por la correspondiente y. 
x e y
  
: Promedio de las puntuaciones x e y. 
xs ysy  : Desviación estándar de las puntuaciones x e y. 
 Aplicando esta fórmula obtenemos un r =  - 0.33 
4º. Regla de decisión 
Considerando el valor de r de Pearson obtenido, se compara con los valores 
críticos del coeficiente de correlación r de Pearson para  = 0,05 y g l = 23, el cual es 
0,41 Entonces se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. (Ver 
Apéndice J) 
5º. Toma de decisión 
A un nivel de significancia del 5 % se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis alterna, es decir las habilidades sociales avanzadas no tienen relación 
significativa con la capacidad emprendedora: dimensión resolución de problemas en los 
estudiantes de la I. E. P. M. Colegio Militar Leoncio Prado- 2018. 
Hipótesis Específica 3 











H1: Las habilidades alternativas a la agresión si tienen relación significativa con la 
capacidad emprendedora: dimensión trabajo en equipo en los estudiantes de la I. E. 
P. M. Colegio Militar Leoncio Prado- 2018. 
Ho: Las habilidades alternativas a la agresión no tienen relación significativa con la 
capacidad emprendedora: dimensión trabajo en equipo en los estudiantes de la I. E. 
P. M. Colegio Militar Leoncio Prado- 2018. 
H1: p ≠ 0 
Ho: p = 0 
2º. Nivel significancia: Se utilizó un nivel de significancia  = 0.05 es decir, 5 % de 
significancia y grados de libertad n – 2 = 25 – 2 = 23. 
3º. Prueba estadística 
Se aplicó el coeficiente de correlación r de Pearson para determinar el coeficiente 





r   : Es la relación estadística entre dos conjuntos de datos. 
 xy  : Suma de todos los productos de las puntuaciones, cada puntuación x 
multiplicada por la correspondiente y. 
x e y
  
: Promedio de las puntuaciones x e y. 
 xs ysy  : Desviación estándar de las puntuaciones x e y. 
Aplicando esta fórmula obtenemos un r = 0.11 
4º. Regla de decisión 
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Considerando el valor de r de Pearson obtenido, se compara con los valores 
críticos del coeficiente de correlación r de Pearson para  = 0,05 y gl = 23, el cual es 
0,41 Entonces se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. (Ver 
Apéndice J) 
5º. Toma de decisión 
A un nivel de significancia del 5 % se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis alterna, es decir las habilidades alternativas a la agresión no tienen relación 
significativa con la capacidad emprendedora: dimensión trabajo en equipo en los 
estudiantes de la I. E. P. M. Colegio Militar Leoncio Prado- 2018. 
Hipótesis Específica 4 
1º. Formulación de las hipótesis estadísticas 
H1: Las habilidades de planificación si tienen relación significativa con la capacidad 
emprendedora: dimensión conformación de redes en los estudiantes de la I. E. P. M. 
Colegio Militar Leoncio Prado- 2018. 
Ho: Las habilidades de planificación no tienen relación significativa con la capacidad 
emprendedora: dimensión conformación de redes en los estudiantes de la I. E. P. M. 
Colegio Militar Leoncio Prado- 2018. 
H1: p ≠ 0 
Ho: p = 0 
2º. Nivel significancia: Se utilizó un nivel de significancia  = 0.05 es decir, 5 % de 
significancia y grados de libertad n – 2 = 25 – 2 = 23. 
3º. Prueba estadística 
Se aplicó el coeficiente de correlación r de Pearson para determinar el coeficiente 
















 r   : Es la relación estadística entre dos conjuntos de datos. 
 xy  : Suma de todos los productos de las puntuaciones, cada puntuación x 
multiplicada por la correspondiente y. 
x e y
  
: Promedio de las puntuaciones x e y. 
 xs ysy  : Desviación estándar de las puntuaciones x e y. 
Aplicando esta fórmula obtenemos un r = 0.018 
4º. Regla de decisión 
 Considerando el valor de r de Pearson obtenido, se compara con los valores 
críticos del coeficiente de correlación r de Pearson para  = 0,05 y gl = 23, el cual es 
0,41 Entonces se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. (Ver 
Apéndice J) 
5º. Toma de decisión 
 A un nivel de significancia del 5 % se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis alterna, es decir las habilidades de planificación no tienen relación 
significativa con la capacidad emprendedora: dimensión conformación de redes en los 
estudiantes de la I. E. P. M. Colegio Militar Leoncio Prado- 2018. 
Para todo el tratamiento estadístico se usó los programas Microsoft Excel 2016 y 







5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validación de los instrumentos mediante juicio de expertos 
La validación de los instrumentos: Cuestionario de las habilidades sociales y de la 
capacidad de emprendimiento se ha llevado a cabo de acuerdo a la siguiente tabla: 
Santibáñez. (2001) señala que hay que someter a la consideración de, al menos, 
tres profesores de su especialidad o de especialidades afines (jueces), al conjunto de 
ítems elaborados para que determinen la correspondencia lógica entre cada ítem con 
cada uno de los objetivos de aprendizaje por evaluar. Para garantizar que el análisis 
lógico solicitado a los jueces sea lo más efectivo posible, es recomendable entregar el 
universo de reactivos distribuidos al azar, desde el punto de vista de los objetivos que 
ellos representen, pero numerados correlativamente para su posterior identificación. 
Para la opinión de expertos se solicitó la colaboración de cinco docentes con el 
grado de Doctores de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación 
Walter Peñaloza Ramella. 
Tabla 12  
Validación de los instrumentos mediante juicio de expertos 
Experto Promedio de valorización 
Dr. Aurelio González Flórez 85 % 
Dra. Juan Carlos Valenzuela Condori 86 % 
Dr. Luis Magno Barrios Tinoco 88 % 
Dr. Gilmer Oyarce Villanueva 86 % 
Dr. David Beto Palpa Galván 85 % 


























Para la opinión de los expertos antes mencionados la validación de los 
instrumentos merece un 86 % de validez. 
5.1.2. Validación de los instrumentos (Fiabilidad y validez) 
Según señala Hernández et al. (2003:346): 
La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 
aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales. 
a) Cálculo de la confiabilidad: Para realizar el cálculo del coeficiente de 
confiabilidad se utilizó el programa Microsoft Excel 2016 (matriz de datos) y el 
programa SPSS para Windows 21.0 versión castellana (coeficiente de Alfa 
Cronbach). (Ver Apéndice F y G) 
Coeficiente Alfa de Cronbach. Este coeficiente desarrollado por J. L Cronbach 
requiere una sola administración del instrumento de medición y produce valores que 
oscilan entre 0 y 1. Se basa en la medición de la respuesta del sujeto con respecto a los 
ítems del instrumento. Su ventaja reside en que no es necesario dividir en dos mitades a 
los ítems del instrumento de medición: simplemente se aplica la medición y se calcula 
el coeficiente.  





K   : Es el número de ítems. 

2
iS   : Sumatoria de varianzas de los ítems. 
2
tS   : Varianza de la suma de los ítems. 









































Al remplazar los términos de la fórmula propuesta por Cronbach con los datos 




Tabla 13   
Confiabilidad por el método de Alfa de Cronbach 
Variable X Dimensiones Confiabilidad 
Las habilidades 
sociales 










Toda la prueba Total 0,74 
Dado que en la aplicación del cuestionario a los estudiantes de la I. E. P. M. 
Colegio Militar Leoncio Prado - 2018 sobre las habilidades sociales se obtuvo el valor 
de 0,74 podemos deducir que el cuestionario tiene confiabilidad. 
Para calcular en coeficiente de confiabilidad Alfa Cronbach del cuestionario de la 
capacidad de emprendimiento se toma los datos del instrumento y la fórmula para 





K   : Es el número de ítems. 

2



















tS   : Varianza de la suma de los ítems. 
   : Coeficiente de Alfa de Cronbach. 
Al remplazar los términos de la fórmula propuesta por Cronbach con los datos del 





Tabla 14  
Confiabilidad por el método de Alfa Cronbach 
Variable Y Dimensiones Confiabilidad 
 
La capacidad de 
emprendimiento 
 
Asumir riesgos 0,56 
Resolución de problemas 0,58 
Trabajo en equipo 0,74 
Conformación de redes 0,79 
Toda la prueba Total 0,90 
 
Dado que en la aplicación del cuestionario a los estudiantes de la I. E. P. M. 
Colegio Militar Leoncio Prado - 2018 sobre la capacidad de emprendimiento se obtuvo 
el valor de 0,90 podemos deducir que el cuestionario tiene confiabilidad. (Ver Apéndice 
G) 
b) Validez de los instrumentos: 
La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento 
realmente mide la variable que pretende medir.  
La validez es un concepto del cual pueden tenerse diferentes tipos de evidencia 
(Gronlund, 1990; Streiner y Norman, 2008 Wiersma y Jurs, 2008; y Babbie, 2009):1) 
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evidencia relacionada con el contenido, 2) evidencia relacionada con el criterio y 3) 
evidencia relacionada con el constructo. Hernández et al. (2010:201). 
Para esta investigación utilizamos la validez de constructo. La validez de 
constructo suele determinarse mediante un procedimiento denominado “análisis de 
factores”. Su aplicación requiere sólidos conocimientos estadísticos y un programa 
apropiado de computadora. Hernández et al. (2003:356). 
La validez de constructo es probablemente la más importante, sobre todo desde 
una perspectiva científica, y se refiere a qué tan exitosamente un instrumento representa 
y mide un concepto teórico (Grinnell, Williams y Unrau, 2009). A esta validez le 
concierne en particular el significado del instrumento, esto es, qué está midiendo y 
cómo opera para medirlo. Integra la evidencia que soporta la interpretación del sentido 
que poseen las puntuaciones del instrumento (Messick, 1995). Hernández et al. 
(2010:203). 
El análisis factorial: Es una herramienta que permite “crear” nuevas variables 
que corresponden a las originales pero que tengan, en menor número, una capacidad 
mayor de explicación de los fenómenos. 
El análisis factorial suele hacerse como un análisis previo al análisis 
discriminante. Su validez es lo que se conoce como parsimonia, es decir, en la 
reducción del número de variables. El diseño del análisis factorial puede ser en forma 
exploratoria o confirmatoria. En el segundo caso, el análisis se basa en probar que 
existen factores previamente establecidos como hipótesis. (Namakforosh. 1996:85). 
Cálculo de la validez: Para realizar el cálculo de validez se utilizó el programa 
Microsoft Excel 2016 (matriz de datos) y el programa SPSS para Windows 21.0 versión 
castellana (Análisis Factorial). (Ver Apéndice H y I) 
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La prueba de validez del cuestionario de las habilidades sociales se realizó a 
través de la prueba Kaiser Meyer Olkin y la prueba de esfericidad de Bartlett. 
Tabla 15  
Estadísticos descriptivos 
Estadísticos descriptivos 




Habilidades sociales básicas 36,84 5,014 25 
Habilidades sociales avanzadas 36,32 2,594 25 
Habilidades alternativas a la 
agresión 
36,64 3,558 25 
Habilidades de planificación 45,24 5,364 25 
 
En la tabla 13 se puede observar las cuatro dimensiones del cuestionario de las 
habilidades sociales, con sus medias y desviaciones típicas que sirvió para calcular la 
validez del Cuestionario. 
Tabla 16  
Kaiser Meyer Olkin 
KMO y prueba de Bartlett 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,663 
Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado 41,857 
gl 6 
Sig. ,000 
Como se puede observar en la tabla 14 la medida de adecuación muestral de 
Kaiser-Meyer-Olkin es 0,66 quiere decir que el cuestionario de las habilidades sociales 
tiene validez. 
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Tabla 17  
La varianza total explicada 
Varianza total explicada 
Componente Autovalores iniciales 
Total % de la varianza % acumulado 
1 2,586 64,652 64,652 
2 ,889 22,221 86,873 
3 ,333 8,324 95,197 
4 ,192 4,803 100,000 
Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
Además en la tabla total explicada el porcentaje acumulado es 100 %. 
La prueba de validez del cuestionario de la capacidad de emprendimiento se realizó a 
través de la prueba Kaiser Meyer Olkin y la prueba de esfericidad de Bartlett. (Ver 
Apéndice I) 
Tabla 18  
Estadísticos descriptivos 
Estadísticos descriptivos 
 Media Desviación 
típica 
N del análisis 
Asumir riesgos 31,00 3,873 25 
Resolución de problemas 30,68 3,716 25 
Trabajo en equipo 35,12 4,807 25 
Conformación de redes 34,56 5,083 25 
En la tabla 16 se puede observar las cuatro dimensiones del cuestionario de la 
capacidad de emprendimiento, con sus medias y desviaciones típicas que sirvió para 
calcular la validez del cuestionario. 
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Tabla 19  
Kaiser Meyer Olkin 
KMO y prueba de Bartlett 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,847 
Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado 60,248 
gl 6 
Sig. ,000 
Como se puede observar en la tabla 17 la medida de adecuación muestral de 
Kaiser-Meyer-Olkin es 0,85 quiere decir que el cuestionario de la capacidad de 
emprendimiento tiene validez. 
Tabla 20  
La varianza total explicada 
Varianza total explicada 
Componente Autovalores iniciales 
Total % de la varianza % acumulado 
1 3,176 79,392 79,392 
2 ,326 8,150 87,542 
3 ,279 6,984 94,526 
4 ,219 5,474 100,000 
Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
Además, en la tabla 18 de varianza total explicada el porcentaje acumulado es 100 
%. 
5.2. Presentación de análisis y resultados 
El proceso de confiabilidad y validez científica de los instrumentos de 
investigación resulto satisfactorio, siendo al Alfa de Cronbach para las habilidades 
sociales: 0.66 y para la capacidad de emprendimiento: 0.90. La validez del juicio de 
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expertos de los instrumentos resulto satisfactorio. El Análisis Factorial para determinar 
la validez científica de los instrumentos fue bueno con el índice de adecuación muestral 
de Kaiser Meyer y Olkin: 0.66 para el cuestionario de las habilidades sociales y de 0.85 
para el cuestionario de la capacidad de emprendimiento. 
Se realizó la estadística descriptiva y la estadística inferencial, con la prueba de 
normalidad de Kolmogorv-Smirnov para así determinar la estadística paramétrica para 
la prueba de hipótesis con el modelo estadístico de Karl Pearson para la realización de 
la prueba de hipótesis. Después de realizado el análisis de los datos de las cuatro 
pruebas de hipótesis realizados se rechazan las hipótesis alternas y se aceptan las 
hipótesis nulas, siendo el resultado de la hipótesis general, así mismo donde se concluye 
que las habilidades sociales no tienen relación significativa con la capacidad 
emprendedora en los en los estudiantes de la I. E. P. M. Colegio Militar Leoncio Prado- 
2018. El coeficiente de correlación r de Pearson es de 0,074 a un nivel de significancia 
de 0,05. 
5.3. Discusión 
Los resultados del presente estudio coinciden con la idea de que los estudiantes 
tienen que aprender a emprender. Los resultados a los que alude Krauss. (2011) indican 
que la única forma en que se puede desarrollar el emprendimiento es aprender haciendo 
y aprender emprendiendo. Para formar emprendedores hay que incrementar las actitudes 
emprendedoras, desarrollar la inteligencia emocional, y educar por competencias. 
Así mismo los resultados del presente estudio coinciden con la idea de que el 
espíritu emprendedor en los estudiantes se forma con la presencia de modelos en la 
familia. Los resultados de Espíritu. (2011), indican que la referencia al mayor espíritu 
emprendedor que desarrollarían aquellos estudiantes que tuvieran un referente 
empresario en su familia. Estudios anteriores apuntaban a la existencia de tal relación. 
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De hecho, en el análisis de regresión por pasos sucesivos, las influencias que en la 
actitud emprendedora del estudiante tiene un padre o una madre empresarios. También 
tener un hermano empresario se puede considerar influyente, aunque con menor nivel 
de significación. 
También los resultados del presente estudio coinciden con la idea de que el 
humanismo de Carl Rogers es más apropiado para trabajar las habilidades sociales en 
los estudiantes, los resultados a los que alude Villa, Escobar. & Espinosa. (2011). 
indican que el enfoque del Doctor Carl Rogers defendiendo el humanismo es el más 
apropiado para este proyecto. En la psicología, la fenomenología (“lo que aparece o se 
muestra a sí mismo”), ha llegado a significar el estudio de la conciencia y la percepción 
humana. Los especialistas en fenomenología enfatizan que lo que es importante no es el 
objetivo o el evento por sí mismo, sino la forma en que la percibe y entiende el 
individuo. El organismo, o la persona en su conjunto, responden al campo fenoménico. 












 Las habilidades sociales no tienen relación significativa con la capacidad de 
emprendimiento en los en los estudiantes de la I. E. P. M. Colegio Militar Leoncio 
Prado- 2018. El coeficiente de correlación r de Pearson es de 0,074 a un nivel de 
significancia de 0,05. 
 Las habilidades sociales básicas no tienen relación significativa con la capacidad de 
emprendimiento: dimensión asumir riesgos en los estudiantes de la I. E. P. M. 
Colegio Militar Leoncio Prado - 2018. El coeficiente de correlación r de Pearson es 
de 0,24 a un nivel de significancia de 0,05. 
 Las habilidades sociales avanzadas no tienen relación significativa con la capacidad 
de emprendimiento: dimensión resolución de problemas en los estudiantes de la I. 
E. P. M. Colegio Militar Leoncio Prado - 2018. El coeficiente de correlación r de 
Pearson es de - 0,33 a un nivel de significancia de 0,05. 
 Las habilidades alternativas a la agresión no tienen relación significativa con la 
capacidad de emprendimiento: dimensión trabajo en equipo en los estudiantes de la 
I. E. P. M. Colegio Militar Leoncio Prado - 2018. El coeficiente de correlación r de 
Pearson es de 0,11 a un nivel de significancia de 0,05. 
 Las habilidades de planificación no tienen relación significativa con la capacidad de 
emprendimiento: dimensión conformación de redes en los estudiantes de la I. E. P. 
M. Colegio Militar Leoncio Prado - 2018. El coeficiente de correlación r de 





 Se recomienda utilizar las habilidades sociales en un programa de entrenamiento 
experimental donde la población de estudio sea mayor para que solo así pueda 
mejorar su nivel de comprensión y entendimiento los alumnos apoyándolos, 
reforzándoles y estimulándolos para lograr mejorar sus habilidades sociales. 
 Se recomienda trabajar las competencias, capacidades e indicadores de 
desempeño de la capacidad de emprendimiento en situaciones comunicacionales, 
actividades pedagógicas, actividades didácticas y realizando los procesos de 
asumir riesgos, resolución de problemas, trabajo en equipo y conformación de 
redes a nivel de las instituciones más cercanas a la organización. 
 Realizar estudios experimentales con la participación de un número mayor de 
estudiantes del I. E. P. M. Colegio Militar Leoncio Prado donde se confirmaría la 
confiabilidad y validez de los instrumentos empleados, así como la recogida de 
datos para realizar el modelo estadístico de la tesis que confirmen los resultados o 
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Apéndice B.  
Cuestionario de las habilidades sociales 
Cuestionario A 
Nota: Se agradece anticipadamente la colaboración de los estudiantes de la I.E.P.M 
Colegio Militar Leoncio Prado – 2018. 
Responda a las siguientes preguntas según su criterio, marque con una “x” en la 
alternativa que le corresponde: 
 
Escala Likert 
1.Nunca 2. Raras Veces 3. A Veces 4. Menudo 5. Siempre 
 
Las habilidades sociales 
 
  1 2 3 4 5 
1 Prefiero mantenerme callado (a) para evitarme problemas.      
2 Si un amigo (a) habla mal de mi persona lo insulto.      
3 Si necesito ayuda la pido de buena manera.      
4 
Si un amigo (a) se saca una buena nota en el examen no lo 
felicito. 
     
5 Agradezco cuando alguien me ayuda      
6 Me acerco abrazar a mi amigo(a) cuando cumple años.      
7 
Si un amigo(a) falta a una cita acordada le expreso mi 
amargura 
     
8 Cuando me siento triste evito contar lo que me pasa.      
9 Le digo a mi amigo(a) cuando hace algo que no me agrada.      
10 
Si una persona mayor me insulta me defiendo sin agredirlo, 
exigiendo mi derecho a ser respetado. 
     
11 
Reclamo agresivamente con insultos, cuando alguien quiere 
entrar al cine sin hacer su cola. 
     
12 
No hago caso cuando mis amigos (as) me presionan para 
consumir alcohol 
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13 Me distraigo fácilmente cuando una persona me habla.      
14 
Pregunto cada vez que sea necesario para entender lo que me 
dicen. 
     
15 Miro a los ojos cuando alguien me habla.      
16 No pregunto a las personas si me he dejado comprender.      
17 Me dejo entender con facilidad cuando hablo.      
18 
Utilizo un tono de voz con gestos apropiados para que me 
escuchen y entiendan mejor. 
     
19 Expreso mis opiniones sin calcular las consecuencias.      
20 
Si estoy nervioso(a) trato de relajarme para ordenar mis 
pensamientos. 
     
21 Antes de opinar ordeno mis ideas con clama.      
22 Evito hacer cosas que puedan dañar mi salud.      
23 No me siento contento (a) con mi aspecto físico.      
24 Me gusta verme arreglado (a).      
25 
Puedo cambiar mi comportamiento cuando me doy cuenta 
que estoy equivocado (a). 
     
26 
Me da vergüenza felicitar a un amigo (a) cuando realiza algo 
bueno. 
     
27 Reconozco fácilmente mis cualidades positivas y negativas.      
28 Puedo hablar sobre mis temores.      
29 Cuando algo me sale mal no sé cómo expresar mi cólera.      
30 Comparto mi alegría con mis amigos (as).      
31 Me esfuerzo para ser mejor estudiante.      
32 Puedo guardar los secretos de mis amigos (as).      
33 Rechazo hacer las tareas de la casa.      
34 Pienso en varias soluciones frente algún problema.      
35 
Dejo que otros decidan por mi cuando no puedo solucionar 
un problema. 
     
36 Pienso en las posibles consecuencias de mis decisiones.      
37 
Tomo decisiones importantes para mi 
futuro sin el apoyo de otras personas. 
     
38  Hago planes para mis vacaciones.      
39 Realizo cosas positivas que me ayudaran para mi futuro      
40 Me cuesta decir no, por miedo a ser criticado (a).      
41 
Defiendo mis ideas cuando veo que mis amigos (as) están 
equivocados (as). 
     
42 
Si me presionan para ir a la playa escapándome del colegio, 
puedo rechazarlo sin sentir temor y vergüenza de los 
insultos. 
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Apéndice C.  
Cuestionario de la capacidad de emprendimiento 
Cuestionario B 
Nota: Se agradece anticipadamente la colaboración de los estudiantes de la I.E.P.M 
Colegio Militar Leoncio Prado – 2018. 
Responda a las siguientes preguntas según su criterio, marque con una “x” en la 
alternativa que le corresponde: 
Escala Likert 
1.Nunca 2. Casi nunca 3. A Veces 4. Casi siempre 5. Siempre 
 
La capacidad emprendedora 
  1 2 3 4 5 
1 Encuentro estimulante los cambios del entorno.       
2 No importa con quien converse, lo escuchó con atención       
3 Soy una persona coherente con lo que pienso y hago.       
4 
Intento diferentes maneras de superar los obstáculos que se 
interponen al logro de mis metas.  
     
5 
Confío que puedo tener éxito en cualquier actividad que me 
proponga alcanzar.  
     
6 
Me gusta inventar y aprender nuevas formas de hacer las 
cosas.  
     
7 
Puedo ponerme fácilmente en el lugar de otro para 
comprender mejor su situación.  
     
8 Yo creo que el fin no justifica los medios.       
9 Puedo trabajar duro tanto tiempo como sea necesario       
10 Soy capaz de hacer bien muchas cosas a la vez.       
11 
Si no encuentro una solución adecuada, creo el ambiente 
ideal para generar muchas ideas.  
     
12 
Puedo transmitir mi entusiasmo a otros para que sigan mi 
objetivo.  
     
13 Soy una persona que evita violar las reglas.       
14 
Obtener logros es sobretodo un asunto de voluntad y 
disciplina personal.  
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15 Lo que me sucede la mayoría de las veces depende de mí.      
16 Me es fácil establecer relaciones con otros.       
17 
Prefiero afrontar situaciones en las que puedo controlar al 
máximo el resultado final.  
     
18 
Hago lo que se necesite hacer sin que otros tengan que 
decirme que lo haga.  
     
19 Llego rápidamente a acuerdos con las personas que trabajo.       
20 Aprecio la solidaridad entre todas las personas.       
21 
Me enfrento a los problemas en vez de perder el tiempo 
tratando de analizarlos.  
     
22 
Soy capaz de poner en juego los medios y recursos 
necesarios para llevar a cabo las tareas  
     
23 Actúo muy bien en situaciones inciertas e imprevisibles.       
24 
No hay nada más satisfactorio que dar lo mejor de uno 
mismo.  
     
25 Me gusta compartir con los demás lo que me pasa.       
26 Puedo abordar con éxito varias cosas a la vez.       
27 Logro que otros apoyen mis recomendaciones.       
28 
La posibilidad de enfrentar desafíos es lo que me atrae hacia 
ciertas situaciones.  
     
29 Yo tomo en cuenta las necesidades de otras personas.       
30 
Si es necesario estimulo el trabajo de otros para entregarlo a 
tiempo.  
     
31 Soy fiel a las promesas que hago.       
32 
Cuando estoy haciendo un trabajo para otros me esfuerzo en 
forma especial por hacerlo bien.  
     
33 
Soy capaz de combinar las habilidades de diferentes 
personas para obtener buenos resultados  
     
34 
Para llegar a acuerdos puedo mirar las cosas desde otro 
punto de vista.  















Prueba de confiabilidad: Alfa de Cronbach. Cuestionario de las habilidades 
sociales 
Análisis de fiabilidad 
Escala: Habilidades sociales básicas 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 25 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 25 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 





basada en los 
elementos 
tipificados 
N de elementos 
,595 ,586 10 
 
Estadísticos de los elementos 
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 Media Desviación 
típica 
N 
ITEM1 4,16 ,898 25 
ITEM2 3,68 ,988 25 
ITEM3 3,80 ,957 25 
ITEM4 3,68 ,988 25 
ITEM5 4,68 ,557 25 
ITEM6 3,56 1,325 25 
ITEM7 3,68 ,988 25 
ITEM8 3,16 1,344 25 
ITEM9 3,36 ,952 25 
ITEM10 3,08 1,498 25 
 
Estadísticos de resumen de los elementos 
 Media Mínimo Máximo Rango Máxim
o/míni
mo 





3,684 3,080 4,680 1,600 1,519 ,221 10 
Estadísticos total-elemento 
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 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 










Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
ITEM1 32,68 23,227 ,128 . ,599 
ITEM2 33,16 18,973 ,603 . ,491 
ITEM3 33,04 24,040 ,020 . ,621 
ITEM4 33,16 18,973 ,603 . ,491 
ITEM5 32,16 23,473 ,251 . ,580 
ITEM6 33,28 18,960 ,383 . ,536 
ITEM7 33,16 18,973 ,603 . ,491 
ITEM8 33,68 21,477 ,149 . ,608 
ITEM9 33,48 27,510 -,328 . ,685 
ITEM10 33,76 17,190 ,459 . ,508 
Análisis de fiabilidad 
Escala: Habilidades sociales avanzadas 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 25 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 25 100,0 
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a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 





basada en los 
elementos 
tipificadosa 
N de elementos 
,621 ,407 10 
. 
Estadísticos de los elementos 
 Media Desviación 
típica 
N 
ITEM11 4,16 ,898 25 
ITEM12 3,68 ,988 25 
ITEM13 3,80 ,957 25 
ITEM14 3,60 1,225 25 
ITEM15 3,52 1,159 25 
ITEM16 2,60 1,155 25 
ITEM17 3,80 1,041 25 
ITEM18 3,68 ,988 25 
ITEM19 3,44 ,917 25 
ITEM20 4,04 ,841 25 
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Estadísticos de resumen de los elementos 
 Media Mínimo Máximo Rango Máxim
o/míni
mo 
Varianza N de 
elementos 
Medias de los 
elementos 
3,632 2,600 4,160 1,560 1,600 ,180 10 
 
Estadísticos total-elemento 
 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 










Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
ITEM11 32,16 6,473 -,121 . -,557a 
ITEM12 32,64 4,990 ,172 . -1,018a 
ITEM13 32,52 7,593 -,338 . -,292a 
ITEM14 32,72 7,627 -,355 . -,200a 
ITEM15 32,80 5,083 ,057 . -,898a 
ITEM16 33,72 9,877 -,618 . ,083 
ITEM17 32,52 6,093 -,088 . -,611a 
ITEM18 32,64 4,990 ,172 . -1,018a 
ITEM19 32,88 7,443 -,311 . -,333a 
ITEM20 32,28 4,127 ,554 . -1,540a 
134 
Análisis de fiabilidad 
Escala: Habilidades alternativas a la agresión 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 25 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 25 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 





basada en los 
elementos 
tipificados 
N de elementos 
,637 ,165 10 
 
Estadísticos de los elementos 
 Media Desviación 
típica 
N 
ITEM21 3,92 1,038 25 
ITEM22 3,16 1,625 25 
135 
ITEM23 3,28 1,370 25 
ITEM24 4,32 1,030 25 
ITEM25 4,16 ,898 25 
ITEM26 3,68 ,988 25 
ITEM27 3,80 ,957 25 
ITEM28 2,72 1,275 25 
ITEM29 3,32 1,215 25 
ITEM30 4,28 ,792 25 
 
Estadísticos de resumen de los elementos 
 Media Mínimo Máximo Rango Máximo/míni
mo 





3,664 2,720 4,320 1,600 1,588 ,283 10 
 
Estadísticos total-elemento 
 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 










Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
ITEM21 32,72 10,127 ,220 ,576 -,209a 
ITEM22 33,48 13,093 -,262 ,460 ,228 
136 
ITEM23 33,36 11,907 -,119 ,874 ,066 
ITEM24 32,32 10,393 ,181 ,753 -,176a 
ITEM25 32,48 10,593 ,215 ,771 -,179a 
ITEM26 32,96 12,873 -,168 ,285 ,067 
ITEM27 32,84 13,057 -,190 ,733 ,077 
ITEM28 33,92 11,910 -,100 ,285 ,043 
ITEM29 33,32 11,143 ,005 ,172 -,047a 
ITEM30 32,36 9,240 ,580 ,860 -,392a 
 
Análisis de fiabilidad 
Escala: Habilidades de planificación 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 25 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 25 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 






basada en los 
elementos 
tipificados 
N de elementos 
,546 ,608 12 
 
Estadísticos de los elementos 
 Media Desviación 
típica 
N 
ITEM31 4,56 ,651 25 
ITEM32 3,36 1,604 25 
ITEM33 4,16 ,898 25 
ITEM34 3,68 ,988 25 
ITEM35 3,80 ,957 25 
ITEM36 3,56 1,121 25 
ITEM37 3,68 ,988 25 
ITEM38 3,72 1,137 25 
ITEM39 3,64 1,319 25 
ITEM40 3,68 ,988 25 
ITEM41 3,72 1,208 25 
ITEM42 3,68 ,988 25 
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Estadísticos de resumen de los elementos 










3,770 3,360 4,560 1,200 1,357 ,095 12 
 
Estadísticos total-elemento 
 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 










Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
ITEM31 40,68 27,310 ,153 . ,538 
ITEM32 41,88 24,943 ,078 . ,579 
ITEM33 41,08 26,827 ,123 . ,544 
ITEM34 41,56 21,090 ,739 . ,401 
ITEM35 41,44 28,923 -,104 . ,588 
ITEM36 41,68 23,643 ,355 . ,490 
ITEM37 41,56 21,090 ,739 . ,401 
ITEM38 41,52 28,427 -,078 . ,594 
ITEM39 41,60 23,833 ,248 . ,517 
ITEM40 41,56 21,090 ,739 . ,401 
139 
ITEM41 41,52 33,843 -,464 . ,680 
ITEM42 41,56 21,090 ,739 . ,401 
 
Análisis de fiabilidad 
Escala: Las habilidades sociales 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 25 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 25 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 





basada en los 
elementos 
tipificados 
N de elementos 






Estadísticos de los elementos 
 Media Desviación 
típica 
N 
ITEM1 4,16 ,898 25 
ITEM2 3,68 ,988 25 
ITEM3 3,80 ,957 25 
ITEM4 3,68 ,988 25 
ITEM5 4,68 ,557 25 
ITEM6 3,56 1,325 25 
ITEM7 3,68 ,988 25 
ITEM8 3,16 1,344 25 
ITEM9 3,36 ,952 25 
ITEM10 3,08 1,498 25 
ITEM11 4,16 ,898 25 
ITEM12 3,68 ,988 25 
ITEM13 3,80 ,957 25 
ITEM14 3,60 1,225 25 
ITEM15 3,52 1,159 25 
ITEM16 2,60 1,155 25 
ITEM17 3,80 1,041 25 
ITEM18 3,68 ,988 25 
ITEM19 3,44 ,917 25 
141 
ITEM20 4,04 ,841 25 
ITEM21 3,92 1,038 25 
ITEM22 3,16 1,625 25 
ITEM23 3,28 1,370 25 
ITEM24 4,32 1,030 25 
ITEM25 4,16 ,898 25 
ITEM26 3,68 ,988 25 
ITEM27 3,80 ,957 25 
ITEM28 2,72 1,275 25 
ITEM29 3,32 1,215 25 
ITEM30 4,28 ,792 25 
ITEM31 4,56 ,651 25 
ITEM32 3,36 1,604 25 
ITEM33 4,16 ,898 25 
ITEM34 3,68 ,988 25 
ITEM35 3,80 ,957 25 
ITEM36 3,56 1,121 25 
ITEM37 3,68 ,988 25 
ITEM38 3,72 1,137 25 
ITEM39 3,64 1,319 25 
ITEM40 3,68 ,988 25 
ITEM41 3,72 1,208 25 
ITEM42 3,68 ,988 25 
142 
Estadísticos de resumen de los elementos 
 Media Mínimo Máximo Rango Máxim
o/míni
mo 





3,691 2,600 4,680 2,080 1,800 ,179 42 
Estadísticos total-elemento 
 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 










Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
ITEM1 150,88 169,693 ,333 . ,730 
ITEM2 151,36 159,990 ,693 . ,713 
ITEM3 151,24 175,857 ,060 . ,741 
ITEM4 151,36 159,990 ,693 . ,713 
ITEM5 150,36 175,323 ,180 . ,737 
ITEM6 151,48 160,593 ,475 . ,720 
ITEM7 151,36 159,990 ,693 . ,713 
ITEM8 151,88 170,777 ,162 . ,738 
ITEM9 151,68 181,393 -,156 . ,750 
ITEM10 151,96 160,540 ,409 . ,723 
ITEM11 150,88 169,693 ,333 . ,730 
143 
ITEM12 151,36 159,990 ,693 . ,713 
ITEM13 151,24 175,857 ,060 . ,741 
ITEM14 151,44 178,673 -,058 . ,749 
ITEM15 151,52 172,343 ,151 . ,738 
ITEM16 152,44 190,840 -,435 . ,766 
ITEM17 151,24 178,607 -,050 . ,746 
ITEM18 151,36 159,990 ,693 . ,713 
ITEM19 151,60 182,917 -,221 . ,752 
ITEM20 151,00 168,500 ,416 . ,727 
ITEM21 151,12 170,110 ,262 . ,733 
ITEM22 151,88 173,777 ,044 . ,748 
ITEM23 151,76 183,607 -,194 . ,758 
ITEM24 150,72 172,043 ,192 . ,736 
ITEM25 150,88 169,693 ,333 . ,730 
ITEM26 151,36 159,990 ,693 . ,713 
ITEM27 151,24 175,857 ,060 . ,741 
ITEM28 152,32 178,477 -,053 . ,749 
ITEM29 151,72 182,043 -,159 . ,754 
ITEM30 150,76 173,523 ,199 . ,736 
ITEM31 150,48 172,510 ,313 . ,733 
ITEM32 151,68 174,727 ,023 . ,749 
ITEM33 150,88 169,693 ,333 . ,730 
ITEM34 151,36 159,990 ,693 . ,713 
144 
ITEM35 151,24 175,857 ,060 . ,741 
ITEM36 151,48 165,927 ,385 . ,726 
ITEM37 151,36 159,990 ,693 . ,713 
ITEM38 151,32 172,060 ,165 . ,737 
ITEM39 151,40 170,917 ,163 . ,738 
ITEM40 151,36 159,990 ,693 . ,713 
ITEM41 151,32 188,893 -,363 . ,764 







Prueba de confiabilidad: Alfa de Cronbach. Cuestionario de la capacidad de 
emprendimiento 
Análisis de fiabilidad 
Escala: Asumir riesgos 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 25 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 25 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 





basada en los 
elementos 
tipificados 
N de elementos 
,555 ,581 8 
 
Estadísticos de los elementos 
146 
 Media Desviación 
típica 
N 
ITEM1 3,28 1,137 25 
ITEM2 3,96 ,978 25 
ITEM3 4,12 ,881 25 
ITEM4 4,20 ,957 25 
ITEM5 4,16 ,987 25 
ITEM6 4,16 ,943 25 
ITEM7 3,92 ,954 25 
ITEM8 3,20 1,000 25 
 
Estadísticos de resumen de los elementos 
 Media Mínimo Máximo Rango Máxim
o/míni
mo 
Varianza N de 
elementos 
Medias de los 
elementos 




 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 










Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
ITEM1 27,72 14,710 -,115 ,340 ,657 
ITEM2 27,04 13,207 ,118 ,399 ,569 
ITEM3 26,88 11,777 ,404 ,497 ,479 
ITEM4 26,80 10,750 ,531 ,439 ,429 
ITEM5 26,84 11,640 ,355 ,434 ,491 
ITEM6 26,84 11,307 ,442 ,520 ,462 
ITEM7 27,08 11,243 ,445 ,439 ,460 
ITEM8 27,80 13,083 ,127 ,513 ,568 
 
Análisis de fiabilidad 
Escala: Resolución de problemas 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 25 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 25 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 









basada en los 
elementos 
tipificados 
N de elementos 
,581 ,570 8 
 
Estadísticos de los elementos 
 Media Desviación 
típica 
N 
ITEM9 3,60 1,000 25 
ITEM10 3,88 ,666 25 
ITEM11 3,72 1,061 25 
ITEM12 3,68 ,900 25 
ITEM13 4,04 ,935 25 
ITEM14 3,84 1,106 25 
ITEM15 3,88 ,833 25 
ITEM16 4,04 ,790 25 
 
Estadísticos de resumen de los elementos 
149 







Medias de los 
elementos 
3,835 3,600 4,040 ,440 1,122 ,026 8 
 
Estadísticos total-elemento 
 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 










Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
ITEM9 27,08 10,160 ,416 ,421 ,501 
ITEM10 26,80 13,167 ,041 ,270 ,604 
ITEM11 26,96 11,707 ,134 ,183 ,602 
ITEM12 27,00 9,500 ,631 ,475 ,432 
ITEM13 26,64 12,157 ,120 ,167 ,599 
ITEM14 26,84 9,307 ,486 ,486 ,468 
ITEM15 26,80 12,333 ,134 ,152 ,590 






Análisis de fiabilidad 
Escala: Trabajo en equipo 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 25 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 25 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 





basada en los 
elementos 
tipificados 
N de elementos 
,735 ,745 9 
 
Estadísticos de los elementos 
 Media Desviación 
típica 
N 
ITEM17 4,04 ,978 25 
ITEM18 4,00 ,957 25 
151 
ITEM19 3,84 ,688 25 
ITEM20 4,16 ,898 25 
ITEM21 4,00 ,913 25 
ITEM22 3,80 ,957 25 
ITEM23 3,72 ,792 25 
ITEM24 4,16 1,143 25 
ITEM25 3,40 1,080 25 
 
Estadísticos de resumen de los elementos 
 Media Mínimo Máximo Rango Máxim
o/míni
mo 
Varianza N de 
elementos 
Medias de los 
elementos 
3,902 3,400 4,160 ,760 1,224 ,059 9 
 
Estadísticos total-elemento 
 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 










Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
ITEM17 31,08 18,827 ,392 ,596 ,715 
ITEM18 31,12 20,110 ,243 ,401 ,740 
ITEM19 31,28 19,293 ,553 ,556 ,697 
152 
ITEM20 30,96 18,123 ,547 ,757 ,689 
ITEM21 31,12 21,693 ,069 ,330 ,765 
ITEM22 31,32 16,977 ,661 ,733 ,666 
ITEM23 31,40 18,833 ,531 ,544 ,695 
ITEM24 30,96 15,873 ,651 ,756 ,661 
ITEM25 31,72 20,043 ,196 ,350 ,753 
 
Análisis de fiabilidad 
Escala: Conformación de redes 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 25 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 25 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 





basada en los 
elementos 
tipificados 
N de elementos 
153 
,794 ,792 9 
 
Estadísticos de los elementos 
 Media Desviación 
típica 
N 
ITEM26 3,88 ,781 25 
ITEM27 4,00 ,707 25 
ITEM28 3,48 1,085 25 
ITEM29 3,76 ,926 25 
ITEM30 3,92 ,812 25 
ITEM31 3,76 1,012 25 
ITEM32 3,84 ,850 25 
ITME33 3,84 1,143 25 
ITEM34 4,08 ,862 25 
 
Estadísticos de resumen de los elementos 
 Media Mínimo Máximo Rango Máxim
o/míni
mo 
Varianza N de 
elementos 
Medias de los 
elementos 




 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 










Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
ITEM26 30,68 21,810 ,469 ,527 ,777 
ITEM27 30,56 23,923 ,205 ,506 ,804 
ITEM28 31,08 19,577 ,530 ,631 ,768 
ITEM29 30,80 19,583 ,659 ,565 ,749 
ITEM30 30,64 22,073 ,407 ,561 ,784 
ITEM31 30,80 20,000 ,532 ,571 ,767 
ITEM32 30,72 21,543 ,453 ,372 ,778 
ITME33 30,72 20,127 ,430 ,504 ,786 
ITEM34 30,48 19,843 ,684 ,618 ,748 
 
Análisis de fiabilidad 
Escala: La capacidad emprendedora 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 






a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 





basada en los 
elementos 
tipificados 
N de elementos 
,902 ,904 34 
Estadísticos de los elementos 
 Media Desviación 
típica 
N 
ITEM1 3,28 1,137 25 
ITEM2 3,96 ,978 25 
ITEM3 4,12 ,881 25 
ITEM4 4,20 ,957 25 
ITEM5 4,16 ,987 25 
ITEM6 4,16 ,943 25 
ITEM7 3,92 ,954 25 
ITEM8 3,20 1,000 25 
ITEM9 3,60 1,000 25 
156 
ITEM10 3,88 ,666 25 
ITEM11 3,72 1,061 25 
ITEM12 3,68 ,900 25 
ITEM13 4,04 ,935 25 
ITEM14 3,84 1,106 25 
ITEM15 3,88 ,833 25 
ITEM16 4,04 ,790 25 
ITEM17 4,04 ,978 25 
ITEM18 4,00 ,957 25 
ITEM19 3,84 ,688 25 
ITEM20 4,16 ,898 25 
ITEM21 4,00 ,913 25 
ITEM22 3,80 ,957 25 
ITEM23 3,72 ,792 25 
ITEM24 4,16 1,143 25 
ITEM25 3,40 1,080 25 
ITEM26 3,88 ,781 25 
ITEM27 4,00 ,707 25 
ITEM28 3,48 1,085 25 
ITEM29 3,76 ,926 25 
ITEM30 3,92 ,812 25 
ITEM31 3,76 1,012 25 
ITEM32 3,84 ,850 25 
157 
ITME33 3,84 1,143 25 
ITEM34 4,08 ,862 25 
 
Estadísticos de resumen de los elementos 







Medias de los 
elementos 
3,864 3,200 4,200 1,000 1,313 ,062 34 
 
Estadísticos total-elemento 
 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 










Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
ITEM1 128,08 237,910 ,091 . ,906 
ITEM2 127,40 228,583 ,435 . ,900 
ITEM3 127,24 228,773 ,482 . ,899 
ITEM4 127,16 226,307 ,527 . ,898 
ITEM5 127,20 230,750 ,356 . ,901 
ITEM6 127,20 225,667 ,559 . ,898 
ITEM7 127,44 224,673 ,588 . ,897 
ITEM8 128,16 235,473 ,193 . ,904 
158 
ITEM9 127,76 227,607 ,457 . ,899 
ITEM10 127,48 240,177 ,087 . ,904 
ITEM11 127,64 232,407 ,274 . ,903 
ITEM12 127,68 221,977 ,732 . ,895 
ITEM13 127,32 236,227 ,185 . ,904 
ITEM14 127,52 222,510 ,566 . ,897 
ITEM15 127,48 233,927 ,306 . ,902 
ITEM16 127,32 229,893 ,497 . ,899 
ITEM17 127,32 232,643 ,295 . ,902 
ITEM18 127,36 225,990 ,538 . ,898 
ITEM19 127,52 226,927 ,724 . ,897 
ITEM20 127,20 228,833 ,470 . ,899 
ITEM21 127,36 243,240 -,059 . ,907 
ITEM22 127,56 220,840 ,726 . ,895 
ITEM23 127,64 228,490 ,555 . ,898 
ITEM24 127,20 219,417 ,640 . ,896 
ITEM25 127,96 230,540 ,326 . ,902 
ITEM26 127,48 233,260 ,358 . ,901 
ITEM27 127,36 237,990 ,180 . ,903 
ITEM28 127,88 222,777 ,570 . ,897 
ITEM29 127,60 225,583 ,574 . ,898 
ITEM30 127,44 226,090 ,641 . ,897 
ITEM31 127,60 223,583 ,588 . ,897 
159 
ITEM32 127,52 228,843 ,499 . ,899 
ITME33 127,52 223,260 ,522 . ,898 























Prueba de validez: Análisis Factorial (KMO). Cuestionario de las habilidades sociales 
A. factorial 
Estadísticos descriptivos 
 Media Desviación 
típica 
N del análisis 
Habilidades sociales básicas 36,84 5,014 25 
Habilidades sociales avanzadas 36,32 2,594 25 
Habilidades alternativas a la agresión 36,64 3,558 25 
Habilidades de planificación 45,24 5,364 25 
 
KMO y prueba de Bartlett 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,663 
Prueba de esfericidad de Bartlett 





Habilidades sociales básicas 1,000 
Habilidades sociales avanzadas 1,000 
Habilidades alternativas a la agresión 1,000 
Habilidades de planificación 1,000 
161 
Método de extracción: Análisis de Componentes 
principales. 
Varianza total explicada 
Componente Autovalores iniciales 
Total % de la 
varianza 
% acumulado 
1 2,586 64,652 64,652 
2 ,889 22,221 86,873 
3 ,333 8,324 95,197 
4 ,192 4,803 100,000 



















 Media Desviación 
típica 
N del análisis 
Asumir riesgos 31,00 3,873 25 
Resolución de problemas 30,68 3,716 25 
Trabajo en equipo 35,12 4,807 25 
Conformación de redes 34,56 5,083 25 
KMO y prueba de Bartlett 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,847 
Prueba de esfericidad de Bartlett 





Asumir riesgos 1,000 
Resolución de problemas 1,000 
Trabajo en equipo 1,000 
Conformación de redes 1,000 
163 
Método de extracción: Análisis de 
Componentes principales. 
Varianza total explicada 
Componente Autovalores iniciales 
Total % de la 
varianza 
% acumulado 
1 3,176 79,392 79,392 
2 ,326 8,150 87,542 
3 ,279 6,984 94,526 
4 ,219 5,474 100,000 















Tabla de valores críticos del coeficiente de correlación r de Pearson 
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Apendice K 
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